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hia de lo(iue en uül)rmcipio se creyó, 
la recaudación obtenida es un verda­
dero desatre;. siguió fluctuando en­
tre 213, 390, 480,628 y cuando más 
926 pesetas semanales, siendo el nu-, 
mero de cargas exportadas la mayor 
parte, de las semanas’bastantes más 
de míL pues fluctúan,, por término 
medio, entre 1.220 y 1.824. _ _
se varió de ádminis-
SE V E N D E
MIEL BLANCA
DE t o s  MONTES DE. MALAGA 
En esta Administración informan
Sólo cuando se ^ Cano dé la Cása porM Exeeleritisi-
tración se notó lâ  importancia aei  ̂̂ ^̂ ntamientoV’ son Tapiada 'y Kere- 
á «no. áliidia el señor Martin si-
JUGUETES
i Perfumería y tintura para el cabello. Gb- 
ietos de regalo. ^ ,
A N T O N IO  M A R M O L B JO
Capitán mercantê  retirado á las , 
dulces y tranquilas de Torrémolinps y u n ­
tador de losSres. Luna y Morales. Tal 
contrato fué prorrogaclo y novado 1.® de 
Abril de 1898; cómo! consta en el citado 
documento,' haciéndose constar en tal no­
vación que los copartícipes y c'otíduéños 
délos derechos y acciones que constituyen 
la concesión otorgada á la Sociedad «A,* 
Scott y Compañía» en la esbritura otorga­
da en 12 de Septiembre dé 1885 ante Aon
arbitrio queAlu í
Gárrión, pues ya to an te  periodo 
de 7 de Octubre á  2̂ ? de Abril de 1905, 
cáÉos déí p o M  tós co n sB ^
Ja recaución s,éi qlpyp. A.. I
2.000,2.493 y 2.854pesetas semanales.
Ún derecho de legítima defensa 
contra las afirmaciones de M Qv,onis- 
ííí nos obliga á exhumar otra vez es 
tos datos y estas: cifras de carácter 
oficial, que constan en las certifica 
ciones y contra cuya claridad no va 
len subterfugios dp palabra.
Lo que se refiere al otro caso es-
deros de don Dohiítígo^Rodtfguez, úoñ.Sl 
món Castel-, dón Édúardo Taíancá y 'don 
Avelíno España en lá mitad próiiíñara'ente 
y la otra mitad apróxiniada correspoiíde a 
don Francisco Bergamín Garcíai ..
Noveno. í)08 años áutés de tal nbva- 
acuden coiño entidad mercantil,* ba-cion,
tura ál acia dé la anterior que fué aprobada.
Entre otros acuerdos se adoptaron los 
siguientes: . ^
Admitir como socios á don Joaquín Gar- 
baU ^y D. Fraücisco Cano Luna; cubrir 
las vacantes, de vocal y Secretario secando, 
resultando elegidos los Eres.YianaCárdenas 
y Crovettq, s;fspectivamente; aprobar el ba- 
lixiice de cúeptas de| a» o, conceder un voto 
de grécias ai.jpropietatío d̂e la imprenta de 
MVrónfsta }̂ <yt haber impreso giafís los 
Réglániéntos'de lá Aáóciacióú; costéŵ ^̂  û  
lápida para'uiéM dô üdé está eñtórrádo 
eLperiodista|). GmIós García Ileeio y opn-
cédéi uña grítificación en' concepto de águi- 
' oblí ■■ 'ñaldo al c rador de la Sociedad.
La sesión terminó á las cúátró de la 
tarde.
jo la razón sooiál «Luna y Mpíráles» al 
Excmó. Ayuntáinieritoi pidiendo la inclu­
sión én eÍAtósUpaóstó ordinario de 1896 
al 97 las 25.000 peáefas, c.pñ arreglo "á lo 
estipulado en la referida sólici-
tud que fué denegada por él 'Empino. Ayun- 
itamiento que''»représentbv contra cuyo 
acuerdo interpuso-ia razóp social' «Lî a y
candalosó de la administración con-1 Morales» recursô  de alzada pára' ante el 
Srvadóra á los pagos por res«?ía«, j Excmo. Si. Gobernador cMl de pstaAro- 
tamnoco iiueden convencer á nadie vincia, resuelto y fallado por, la ;
este pleito
y«r«xi A  vóbHcé « » (éídmidan miés-
^  atóeme fabriomtes dist»
w Wleiaa,; calidad y cderld*. ' ’
catáhá&s llásttados. ^  .
fî ricadén de teda clase de oHeb» de piedra
’v. '
nílasáfirnaacionés. „ «
las palábras dé lóe Sres. Benítez Gu 
tiérrez y Martín Garrión; invoca este, 
coino argumento aquiles, el tieippo 
que ha desempieñado lá Ordenación 
de pagos, los compromisos que pe­
san sobre los alcaldes, * las necesida­
des, á veces yerdaderás desgracias, á 
que hay qué atender j todo eso, aun 
cuando no es legal,, ni puede tener 
fuerza alguna en la opinión quena 
visto ,malbar#ádos los intereses pú­
blicos, vamos á cohéeáélselo al exai-. , , 'í _ J V.,.iañn mía tlft
jbéifanqlóx i.—A edad'avanzada ha de- 
jádó de éxis|ir en lá madrugada de boy la 
respetable ̂ ñora doña María de los Dolo- 
ras de Alcázar y Ramos, viuda dq Monta- 
ctóitátíya dania que gozaba en la so
por
ner,
Décimoi; » Él ÍÉxemo; AyUütámlMé se 
ha negado siétripre á éóÜfsij^áV ieii’éus'pre- 
supuestos las 25.000 pesetas cuyó abono 
reclaman Jóá sééoiés' LÍiriá y Moidles'^ppr 
estimar que ñó eumplíéndosé pót ex cdbce- 
sioaario «A. SCdtt'y^Gompáfl^» ni por sus 
causa-habiéñtés íád ‘bbli^átífoñes, pontrai- 
das en -íá tántás veep Vefáridá;̂  escrirara 
de 12 de Septiembre dé 1885/pó ppdíá por 
su parte abonar tal • cáñtidád rém^eíáto- 
ria de servicios 'y bbíigapioñes ineutópli- 
dos por los conceSionáríóS.*
Undécimo. El Exclbó. Ayuntaipieñtii de
Ciedad malá^tteña de general aprecio 
SUS virtudel y boridadCs de cáractér.
Hace tiempo que una] cruel enfermedad 
sóportádá' cón ejemplar resignáción; mina 
báí s u existé'nciá, y cuando én los ültimbs 
díás, Ibs éXtrembs cuidados que lá ciéñcia 
y la familia le prodigaban habían copse 
güidb que él malestar ño se áceñtuásd; 
há'sorpreñdido la íuúerte; sumiendo en el
Noticias locales f
le
Claridad.—Llamámbs la atención yde 
laé personas caritativas acerca de lá espáñ- 
tosa miseria en que sé encuentran sumidos 
el anejano José Fernánd|M y su ̂  esposa Cá- 
talinaAndreu. ' ' *  ‘ I
Habitan estos desgraciados eñ ía calle­
juela del Tambor núm. 1 O'ñntp á la calle 
de Don Iñigo.) ’ . / ; ,
' ¿B r  qdé'p^piia'vlviinoii,?—No hace 
muchos días díáibá cuenta á ñtiestros íéc:- 
toies del descúbrimiento de ún mátadérO 
clandestino, propiedad dél düéñp de lá cai- 
ñecería éxisteñjte eñ úna ésquinq de la ca­
lle de lá Peña.’
Gdmo la noticia la tomambs de up centro 
oficial creíamos que se habrían adoptádb 
las medidas del caso para impedir el fun 
cionamíento -del ilegal ipatadero, pero nb 
debió suceder así, fodá. vez que ayer el vé- 
térinarío don José Lójmz Sáñchéz decomisó 
en la móñcioñáda carnecetía upa ímppríañ- 
te cantidad de carné qué, recopocidá, re 
sultó ser de burro.
Y lo más graVé del caso es que segññ, se­
ñales, el asno debió uiorir por, énfefniédad 
y no sacrificádbS-̂ .-**'/
Esperámoá que esta vez las áutbiridades 
castigarán con mano dura tán> ̂ ĵ lraVfe-ñtéif 
tado á la salud pública. 
liOS tablajevoB.
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Siosetas de relieve de varios estiloé 
para ádcalos y decorados.
«  cié O ro
ras,—Inodoros desmqnt
-^ ^ ^ ro s  y;io4á cíasê  dé̂  éópipí 
aádósdé'beBfébtói ■ *
 ̂ lS^^,—Gara^c^mes gtfeífl 
rfí ^9 í^eétmios, <i¿ esta cma ^
AáééAao.-̂ Há sido áscéndido & oÚ̂ 
cial primero del Ayunfámiénto dé MadlíM 
ñtiéstro páisanó don José I3il. y Mufiiéi' 
jS|polo«.—En elGî cülcysiétĉ ^̂  hubo 
pyerj.imte.,̂ á̂̂ ^̂  ̂
socios dq, núp̂erpjdéJIjps,
ñatñrál déSconsuelo á todos los sfiy^. , Jjjiajeros y él répiéseñtañté dé &
Apenas circuló esta mañana la noticia L ^  diferencias sur-
Después de labe-1 fiQ? Luis Gpmpz .Díaz, dop los^MpiíqJe 
- .1 la Vega, dpn,Félix Hapdb
cisó Franquelo Carrasco,
liosas negociaciones entre él |nfeiníÓ dé ^-| %Y^a,J^i:^ i ^^ ^
caíde; vámos á' dar por biiepo que no I jjálagá no puésde recohober cbmó' ednee- 
haya podido sustraerse á ciertos com-1 ehponcepto de causa-habientes
promisos, por más que esto nO pueda! de «A. Scott y Gómpaflía» á la entidad 
pasar con arreglo á la, ley; pero per- «liapáí!líi|a^es» áqúiéhéAsiémpiíft iáegó
Hicimtís eh tiüéstro artículo ante-' 
^ íí^ la  maniféstaíción de quétió nos] 
gv^tahacer iéfiá del árbol paido, y! 
ite ráb am os que, en vista, de, lo 
oéurríHoen el último cabildo mtinici- 
«a l de la  desdichada defensa que en 
Al se hizo de la gestión administrati- 
4  ¿ i S r  -y del corte que se did al 
asunto por consideraciones de orden 
w sbtíffl, iu e  seríaninúy a ce p t^ e s  
'én casos (^é  j o  áfectáráii,tan direc­
ta  V srfaVéiÉenle á Ips 
Micos, no sé vdiypíía sobre el teína y 
mucho menps por aqueUos á qumnes 
ránerios podía convepir que se* siguie- 
l a  removiendo. ,
Pero he aquí que nuestro colega 
uúevo en ahr-
perBpnq}i l̂|,.en ese copcBj í̂p y  Jx&sta boy 
p b  Ikt; MÍiib la) ocasión? ié ^ l  • iñantener
éste criterio, como tampoco,hasta ahora 
iñedios hábiies dé propóner áfJa resolución 
dé un Tribunal de Justicia tal excepción, 
éomo la falta de acción y dederecbí)) en la 
Sociedad «Luna y Morales» para ostentar
mitásemos pr̂ untarip ¿qué clase de
compromisos:hln sido ésps, cuántos,
dé 9ué íp o M w f  ̂
resultas desdé 8 de Octubre de I9(^
'*-^ta 0D de tóió dé 19051a canü-
, ^^^A5Ó-W4^pésetas, no habién^^ _________  ̂ ______ _r ................. ......  — . ,
:v;i|««^0OÍÍoep#^ cualidad de concesionarios de la sa b a s  coé^l^n Rodrigo Azañás,
^ Ido TojTéiñolinos, siquiera sba ’á título fie Ruíz¿ don Andrés flOJ¿ero,,55.605” • .. , .r.» , T
infinidad de personas de todas las clases 
sbéialés acui^eróE á la' casa nioirtuofia, cpn 
objetó de significar á Su* hijo; el conocido 
comíérciante de está iílazaf don Miguél Moni- 
tañer Alcázar, êl legítimo y profundó Sen- 
tinúénto que á todas ha producido la pér- 
didá'deiaVirtuosaflnada. '
Lá conducción del cadáver se há vérifi- 
cado á las seis de ésta tarde, asistiendo un 
numeroso y distinguido ácdmpáflañliénto 
en el qué dgurábap los señores don Fran­
cisca Bohii,. don; José Alyarez Net, do» 1 o- 
sé Díaz Quintana, don José Cobos, don íoa- 
qdip Tbrq, doní Jlduaido Sánchez, don Ap- 
tohíu SilVa, don Antonio Fernández, don 
Ulo y don Gayétapp Rapiirez, don Ma- 
ááñchez, don Francisco Gallego, dou
gidas entré aínbáé’entidadés, ayer se llegó
¡xreâ Toí'l'alya, dpn Aptppo ,lirpgp.era Qro- 
’ ÉanuelTrujÍítq,SixtP,.dbnrE^
acuerdo,  ̂cediendo algo Je^ |»arte y
Francisco Martínez', don Francisco Meco de 
la Torre, .don José, don Jutjn y don Luis 
Morejo, dp López, don Ignacio
Merllo  don Jóse Denis, don Salvador Ar-
don Salvador
rhaí̂  4úé sé%izóbampáña dareticen-
das, dé úiscréditó 'íléreonM y sólo
con ¿neé pélípóéj sin oMai* la mu
y.uvoí , , „ ; ’ ftlftTréndamiento de tál concesión, páf^Y anip j á cpocedefetepetim oa, ■ “áetas Anuales, á cuya
e iS r , ifártip  G arriói¿no pudier^^^ de pagó lap id ó  condenado, por
dir, por unas causas ú por dación
ciertos compromî s; r e ^  ^man^ V  /td una enorimdád,.que éétos hayan 
subido á la résf>etahle cifra de mas 
dé 360,000'pesetas que arroja la ai 
fereneia entre lo pagado y lo recau­
dado? . VHay qUe confesar que ni esto ni
lo anferior tiene defensa posiblé,y no
esperájbamos, .meitamente,. que des­
pués dé’ lé; sésÍDn inüúidpál del 
Úés ÚÍtimó se volviera á insistir en
D'ioáécimo. . J)e Ja. AubAsta, .4oL .áctlŷ ^
dé la ^^ociedad concursada «A. Scott y 
Compáñíá» .jprotpstó la Corporación M^éí" 
cipal, consignándose en los autos por dili­
gencia tai protesta, |y nó ] qcompaño te§ti- 
mottlp de Ja inisina* . ppriíué áí sblioitáílo 
del Juzgadp ye noy ha .hecho saber que los 
autos del ooncursó 1 referidos han désapa







; y cómd "
esa forma y con esos unes.
,, no en
iwxxu-. ____   sino en
viles más elevados;; sólo la hem qs 
.hechd tiosotíoSj' nos ihteresa dejar
í S f e o  S^bSSrié
ieseado y de lOi CUjmplidamente que 
ie defendió de los cargos que se le
yá de los conservadores en el muni- 
cíbití; pero, ipdrló'visto; Ies' gustaque 
se les de cón lá badila en los hudlllos.
reexdp, reylizúndose un delito qpé él Tri" 
¿g oficio ordenar su perse-bunaí dé&éré 
cución, , ■
' Decimotercero* Por tal,subasta féédl» 
tó rematada Ja concesión de la Sociedad 
«Á, ^eott y Compañís» á favor de. don 
Francisco Rergamín García que lo adqui­
rió para .sí y en, poparticipación con dón 
Simón; Casl;el, d.on,, Ayelinp Bspaj&a, don 
ieveriano Arias,: don Eduardo PaJanca y 
herederos de don Domingo .Hodrlpez.
(Oontimm-á.).
Morales, don Joaquín Alcázar, 
'Pérez, don Pedro Gómez Chaix, 
Sánchez, don José Rubio Pérez, 
Pérez, don Ramón Leal é hijos, 
icisco P. Luqúe, don Manuel Mo­
rales, ddñ Jorge García, don Antonio Ro­
dríguez, don Antonio Cruz; don Jacinto Re- 
boul; don Garlos Ródiño, uón José Hirsch- 
,feld, dpíi GHstóbal Martín, don Francisco 
I Soler,,.don Antonio Soler, don Juan Luis 
íLácaTé, don Juan, Kabis, don Rogelio M6- I lina y otros cuyos nombres nb recordamos.
El sppélio se efectuará mañana martes á 
las nueve y media de la -mañana en el ce­
menterio de SañiMignel.
Enviamos á la esümalile familia doliente 
el testii^oplo dé nuéstYb pesar y creé én 
particular su hijo eí señor Montaner Alcá­
zar que de toda» veras compartimos su 
Ipená., . ' :
a un 
parte
Más vale así. ,.ŷ ,
N u e a tp ó  é ó m a r é ié  e o n B I é l l l la .
—El presidente de la Asociación Mercantil 
é Industrial y de Propietarios de Melüla ha 
dirigido al de la Cámara de Comercio de 
Almería una interesante carta sobre la ba­
se duodécima dél proyecto ¡de aranceles, en 
la qué se detallan, los productos proceden*- 
tés,délas posesiones españolas de Africa, 
qué seadmitenlcon libertad dq] derechos en 
la Península.  ̂ .
En el documento se consigna que la ex­
presada .Asociación cree que el ganado va- 
cnnOj lanary cabrío, los cueros, lanas y 
maderas sin labrar bastarán pary estable­
cer ,ima gran corriente comercial que pudie­
ra servir para aumentar paulatinamente 
las transacciones de productos españoles 
en los mercados de Marruecos, sustituyen­
do á la vez los que hoy sostienen,para ver­
güenza nuestra, casi exclusiv¡imente qon 
las industrias extranjeras.
La Autoridad superior de Melilla está
vetto, don' 
lio Gjruz Melendez, dqqíRafaéLl p̂fa^Oĝ ^  ̂
rqro, don . Jífié
Ariqs Barriéntps.̂  qon ¡RlcyidP Goí^f»* 
Torres, -Idléoio Pínâ b,r,Melénde?, 
don Juan Serrano Ruano, apn J|afjael ííarjíA 
Iluiz,.y don̂  Franpiyco Fres|yedé Alfalla»
, éné^ntra . notable­
mente inéjorado el .cpA9,oidP. PP,ipérclánte 
dpn Arturpiíjlstér.;. ' . « ■,
jNosalegrámbs. ,. ■
,A!fé»Y^ólj5»v-r-Ayer se < ágravó. algo 
en la pnfermedad̂ q̂nqjviene ;padeciendo , la 
señpra doña ¡Rafaela Jiménez Chnliá de 
Souvirón.
Deseamos yl pronto, alibio de la. paciente. 
B a ile .  --rAdOché tuvo; lugar, en los salo­
nes del aristocrático Círculo. Malagueño el 
tercer baile de la.ijiqmpprada.
. Gomo los anteriores se yip concurridisi- 
mp, predomipando pl bello sexo.:
A c t o  b e n é f lé o .—Al pasar ayerftáís- 
de los niños dpl ̂ siiqJe San Bartolomé 
por el Ciñeíhatógtám^ señor'Páscualinl, 
la [dueña de dicho cinematógrafo doña Con­
cepción Qnepos; dió entrada grátia a Jip.®
dispuesta á procurar por todos los m'ódiós Ayilo.
posibles que las kábilas del interior acü- F® elogiar el cariñoso rasgo de úlchá 
dan á dicha plaza con sus produetbé, eépó- ¿jt ' . ; *
cialraente ganados, péro ningún resaltado-. Trinidad Aguílar.Marr
darán tan generosos esfuerzos si Ibs neí- hñ*® sejprodujo esta îpañána ! una disten  ̂
gociantes dé la Península no se aprestan en los ligamentos, tenienñp qap sec
efectuar las compras de aquellos en grande l®btada en la casa de socorro. . 
escala. I Váoápto.--^¡Sé encuentra vacante la
Urge qué Ibs importadores españoles P®®̂ ®taríy naunicipal dé Benasque (Zara-
•' ' goza).
D E L A I E 01CIQM
ádverten-
' fiípiéroh*' éá hafeiar'dñ 1® - '  ' '
v y tétihihátíteinéirte
J é  debate M
,1o ̂ _é^coaoci(5. cuaodo se varií d? ad 
ministración. - i ««
LaiSlstória y el corso 
áfeáarrdlló 'éátá éh los -> certifteados 
«itódjdóá por lAA}éal(fiá y
dÜCtlW «  ,
, jarrión y J ■.
té á  28 de ingresa-
cajáiiodás lás senia^ mva- 
r i^ ü íe i i t e  í49(Lpe8etas, íluct»a¿tido 
el n ú m W  # '  eañ^s ? exportadas en- 
6^ 8Ml 3̂̂ decir, quê ^̂  ̂mis-
do se
J u a ld o  ‘ é S W a ü
2 .104, 2.64Q # # ^ : í, ,
í.ív J¿Ee qué se jo te fe ^  lúá' 
íi ¡alisal y fija fuesen cuantos f ü í ^  
 ̂ios  bultos ea^iítados, ó^e cobrá|a 
¿  razón 75 céntimoé» de pesfet^ pé|
de 11 de No-
Quinto. — ------- , , ^
eias legales por 4  jíai escritura, quedOf. obligada la Sociedad 
«A. Scott y [^ínpama» á 
malldades que la íegísláción, hipptecaria 
exige Jáitoscñiíñóh dé aquéllá'escri­
tura'* ||ÉBÍ|kégistrbl‘fie la Propiedad, bajo 
cav4b& Ífeí>slfn€l#|a^^’ ponsigpándo- 
se el%ífewb%lcttláTO SOÚ.OOÓ féseta^
por la materia del contrato.
 ̂ Sexto. Por auto del suprimido. Juzgar
du de Santp Domingo de e p t ^ u d a d y ;^
ante ía fe deiBscrilíiíip don Miguel Gutié­
rrez fué declarada, en . concurso nepesario 
la SociedádiJASebtt f  Compañía;» interr 
aidá vSn mesa y bécho el nombramiento 
de 8índtofis/|e bizo;iwgo d® J® 
sindicatura,-ejércieíjup loe actos de admi­
nistración coweppondíeñfe^ ¿asta que se 
subastó el activo en 26 de Mayo de 1§88 
rematandb '̂ei postor





Dúrátíte é l ..
v ie # ) f e  4 23 dé  Diciem bre 4el:misma 
a ñ o ' ^ , ‘]á; #^üúación^^ 
á  la c S ío a d tá m b ié h  invariable se­
m anal dftíOO pesetas,y la exportación 
tlluetuó entre 1881 y 3 lOO cargas Au 
m entó; com o se ve, algo la recauda­
ción , pero>;también fué maypr la ex 
portación. Pero nos hallam os e t f  un 
ca so  i d ó n t i »  al anterior: lo  mismo' 
p r o d u c ía n ,M  pesetas 1881 c a r g a s /o s e . 
que2296,W li»% a 9 4 j 3100 O»"""’ -
Esa anomalía' e t la  que se ve b ien  
clara, n o  las expKeaciones vagas y 
ebtilosas que se  t e o n  en el últi- 
_ o  cabildo*/ m  los e i^ b r io s ^ q u e  sé 
v e  obligado & hacer W 0 m its ta  pre­
tendiendo salir -del p a so  diciendo 
que todo el ruido de la mala g^estión 
Administrativa ide los conseryá^qres 
son  reticencias y armas políticas ^e
los repubh'Qarto '̂P^d'î ttiBtas. .
Durante el p e lfodo  d e 7 d e E rie rtf 
á^fin de A ^ s t o  de 1905, á ^esaif de  
ou e  el señor Martín .^Garrión rqCOb.O'',
^*¿lim 'dé p a S d ó  tienb inás i m p i A »
dor don____  , , ien los autos á IbSrefectoe oportunos.
Miguel Ganq de lACaña y con fecha ¡ W de 
MaVú deI889, se;;'ptorgó por .el |uzeadQ de 
santo DbmÍÉ̂ o«|a eseritura de adjudipar 
,qión al señor don Frat CÍ̂cO . Dergamín, te* 
Qiendo por óMetú al realizar este senoí tal 
fcóñipra dát cué̂ limiéutp al convenio de 
creabión de Sociedad que «on loa señorps 
doii'Avelino España, don Severiano Arias 
GiffSái tíbn’Eduárdo Palancâ  don Simón 
Cástel y herederos de don Domingo Rodrí- 
gueẑ tenían cÉ̂ léitado para la explota­
ción dé las doŝ b̂ésiones ‘de aguasJ - me.- 
joradasf con laá aportaciones que particu- 
larnjente habían de hacer los coasociados, 
Según ios iér^pS de los contratos' piiva-
Anoche se reunió el Círcnio. Republicano 
en junta general ordinaria bajo la . presi­
dencia dq don Eduardo L ^ttete  Ri9ard y 
act'üando de secretario 'el que lo es, en pro­
piedad don Atíío)iíó’ ée|ra,no,Fernán
Eueron adniíttdbs como socios lOs distin­
tos ccnTeligionafibs,qu6ló;teníán AóliCilA' 
do y JéspUés ié* pf^gediÓ á la  íéciüfá de 
las cuqntss cmĴ espjondientBS ql mes de Di- 
teíemtóre próximo pasádóv dúé fuéyón apro­
badas.
El secretario dio lectura de tin estado 
eípresivo de lá,situación financiera dé la 
sociedad al eqipqzar el jafiqdel9p6.
Coñ'hiótíYb'de serjstá laArimera Jupta 
geuérár'que pTésidn la AiieVa Directiva,- la 
'Mesa reiteró Ips buenos-Jeaeos de que se 
halla animada pqrá ’ prÓQurár el desjgŜ ypL 
vimiento, próspero del Círculo y
QoiraiiL««li6]i jy 9opollo,-^A las
cuatro de la tarde de ayer só verificó el acto 
de conducir á la última mOrada el 'Cañávqr 
del antiguo recenoeedor de frutos, don An* 
tonio Ramos Díaz.
El afecto y simpatías de que gosaba en 
vida el finado, demostráronse plenaménte en 
isu entierro,que resultó una verdadera mapL 
festación 4e dqelp, '
[fq|os cuantos se horraron con la amistad 
dql señor Ramos bailábanse representados 
en el/fúnebre cortejo.,;
Enredas numerosas: personas que eñ el 
misnto ñguralian rebordamos á los señores 
doi^uan Lomeña, don Federico González 
Povedano, don Manuel Cerbán Rivas, don 
Ambrosio Mamely de Mesa, don Máriano 
Ar^es; Aon Adolfo Aleáusá, don Eúiiqúe 
Jaraba Jiménez, don Antonio Cómitre, dOn 
iFra&cisco-Díaz, ñon Antonio Eloy García,
D'on losé Pedrea, don Joaquín Ramiiez 
iLuqué, 'don José dalVo, ' don Añtonió Rua­
no Orisi don Fernando Casini Réy, don Jo
examinen detenidamente la cuestión y que, 
á semejanza de lo que hacen log extranfe- 
ros, envíen allí personas competentes que 
recojan cuantos datos puedan convenirle. 
A este fin, la Asociación Mercantil sé pone 
incondicionálmente á las órd,enes del co­
mercio español.
Rogifofo.-^Finali^^áa su excursión 
artística por-Qóydpba y Montjllá ayer regre­
só á esta capital la compañía dramáficá que 
dirige nuestro particuláT amigo él 
ble áĉ OT ñon Emilio Caracuel. r*
deJérez, debe^ próbarlo los inteligentes y 
"írSonás de buen gusto.
Telegramas.-'^Por no encontraráe 
s.aqdestipe^rips, exijteu. detenidos en las
iSé Goa^dlex Postigo, don fosé Calvo Galle­
go, doq Guillermo Lara, dóñ Cecilio .Maxti-
neẑ , Joi José Martín, donDi-go López, don
1
C a id a .-7  Carlota Montero Lofiea: dió 
ayer una caída, enau domicilio, Ajta, 41, 
causándose úna herida en lá región men- 
taniana, lado izquierdo, de lá que fpé cu­
rada en la próxima casa de socorro.
B1 s e x o  d é b i l .—Do® vepresqnyhtes 
del sexo dqbil r|ñ‘e'í»h áyer , en: lá calle de 
Cravina, recj^iéndo upá de ellas, llamada 
-é-baD̂ '̂ âjíguez Goméz, .tan fuerte porrazo, 
que tuvo que ser auxiliada.en la caéa de 
socorro de la calle Mariblanca. : : m 
, V s e im s m le i i t o .^  Durante el afib, 
anterior se han' practicado en el Instito dá 
Vacunamiento 8.061 operaciones.
En la primera semana de Enero; se has 









Bando é hijo, don José López Pós-
oficihas del ramo, los siguienteá telegra­
mas:'
D] Juan Tapiador, de Granada: 
césláo Páréjá,de Madrid; doña María Arillo 
dé Honda; doña Encarnación Aucedo, de 
Cádiz; D> Salvador Acosta, de Madrid; don 
Juan Cruz Moreno, de Almería: D. ,Fernaá- 
do Gasjañón, dé Melilla; D. Paul Delange, 
dét CliÓrrb; D.' Marcelino Barranteŝ  de Se­
villa; D> Evaristo Torres; de Madrid; seño­
ra Sáéá Benbo, de Barcelona ŷ  -SuDerioxa 
Asiló Hermañás Caridad, de Canillas. <
CAmsps Agjelools.-rLa |unta Di­
rectiva para, 19Q6, ha quedadQ constituida 
fenyirtnd ele la elección, parcial verificadaiel 
domingo 7 dcí actual,, en íalorma siguiente: 
Présiñeñt̂ : Sr. D.̂ Félipe Lomas Martín. 
Vice-présidfeñte: Sr. D. Eduardo Lomas 
Jiménez.




y 126 á domicilio,que hacen un totái de36t 
BlspaíOS.i-rTanto erila calle Jaon de 
Di Wen-I PeáíBa» ®omo en una de las del Bulto, sor- 
naron anoche detonaciones de arma de fue­
go, sin que pudiera darse conilos respecti­
vos-autores. ■ .) . ■ -o. O':. ['i ¡
F a l le e ld o s .  — Según participan lós 
cónsules de España en los respéétivoqyjhii- 
tos,.han fallecido; los súbditos esyáfiolüis 
que>á continuación mencionamos:
En Valparaíso Antonio Meünov . .
En Marsella Geroninio Maieáely,: quién 
deja una herencia de l.lOSfO® firají'ios^
En Blvas Francisco Galleurdí, y Antotóo 
Senis. . .~.A.
iDeal|Hd<n.-°'.!Ha^iéudbée ácordá^o N 
d^Unde del mon;;;é> decláradO fie utüida^ 
sito ̂  el t é f d e  Casareshá- 
denominación de Píwar eñ Siérm
ítorés éóéiosí'sáfélicitáron de tañfJinénos|á*-*“
propósitos ofreciendo coadyuvar é lás ges­
tiones de la Directiva*
;,|l acto terminó á las die? de ja noche,
Como anunciamos oportunamente y en 
cumplimiento dé lo qde'previénen las bases 
dé organización en ios locales señalados al 
efecto celebráronse ayer Jas elecciones de 
Juntas qe distrito moniciñal.
En breve sé publicará la convocatoria 
para que íos quince individuos electos por
pada distrito nombren éíú resyéotiva Innta 
de gobierno éh cuyo momento y con vista
délas comunicaciones oficiales que se nos 
diriján anünciandó la constitución oficial
Duéflo el Sr. Bergamín por el 
título expresad  ̂ de loé derechos y áccio- 
ñés de lá'Sociédád concursada «A. ScotH y 
Compañía» en coparticipecióu con los'hijbs 
y herederds dáfáón Dbmirigo Rodríguez, 
doá dón íMüárdo Palanca,
dón AViPítíñO Isfiaña  ̂ ' J Seveíiano 
Arias, cóhcertt,éi átVenda îento dé ééos 
derechos y acciones con lOé señores d̂ n 
Antonio Máí“ía Jé., Luna y Quartín y don 
José Morales Cossó por virtud de contrato 
privado qaé céíétórou éh Junio de 
1891 en esta ciudád, bajo Is a cláusulas, y 
c|)gSieiotíe sé honsignán









TUnníí».* - ' ..*i u.osé Martin,
^  —o, uon SebastiánVázqueí, 
uín Sánchez; don; Luis Roquero, 
Vázquez, don Miguel Sánchez, don 
■̂ érez, don Félix AÍvarez* < . í
lyo Ruiz del Oso, don Antonio Ló- 
i  (Eduardo Giral, don Salvador Ja­
món Ricardo Recio, don Manuel Rú- 
ifo, don Teaifón Morales, don Jóá-
áparecen pó|lA copia qtíe de tal cón-
trátíi ácompafio á éq$é e
Asociación de ia prensa
Bajo la presidencia del Sr. León, y Se- 
rralvo s6 reunió, ayer la Asociación provin- 
qiál de lá*b'rehááJe Málaga; 'asistiendo los 
vocales señores Talavera Martínez, Pino 
Sárdi, 'C!intóVa PérezT y Torres de Navarra y 
los socios señores Carballeda, Alonso, Abár 
solo, Cárdenas García, Viñas, Ambrosio, 
Saz, González Novis, Trujiílo, Viana Cár* 
dedas, Guardado, Cfovetto, Palma, Lome- 
ña, Cárdénás Béroqui, Vellido Rodríguez,
quín Pi^ez Cea,: don Enrique Gdnzález, don 
MigueliSánchez, don Manuel y don Jóéé 
Pranccldon Nemesio Campos, don Adolfo 
illescal don Leopoldo y don José Utrera 
Nillo, don Eduardo Arias, don Eduardo No­
gales, don Baltasar Sola Portocarrero, don 
Sola.Sala, don José Hirchsfeld y 
cisco Chacón.
aban la cabecera de duelo los seño- 
Eugenio Ximénez Pastor, don Fran- 
ola Sala, don Baítaéar Portillo y don 
Guillermo Geulino.
ReiUramos ála  apreciable familia del 
difun|o la más sincera éxptosión de nues­
tro sentimiento por la irreparable desgracia 
que Ijáaflije.
Espiñeira y Sanauinetti.
Por é f eécretairio Sr. Maynoldi aiósé lec-
A n lv e r B a v lo .—Hoy se cumple el pri­
mer ábiversario del fallecimiento die la que 
eranlódelo de virtud y de caridad, la seño­
ra dof% María Hurtado, viuda de Hidalgo, 
madr^ de nuestro querido amigo y cOrréli- 
gionááio don Manuel.
Tahto á éste como á su hermano don 
Francisco, hija política, nietos y demás fa­
milia,reiteramos el mas sentido pésame pCr 
ton sensible pérdida.
sé Sánchez Huelin; Id. 6.*, D. Qairícb Ló­
pez Marín; Id. 7̂ ®, D. Nicolás Lapeira Ro­
dríguez: Id. 8.'®, D. Rafael Roméíó AgUádb; 
Idi 9.®; Di LeopOjldo Salas Amát; Id. 10.®, 
D. Antbnio Linares Enriquez; Id. 11.®, don 
Pedro Rico Robles; 12.®, D. Pedro Vals 
Chacón; Id. 13.«, D. Enrique Rateos Rodrí­
guez; Id. 14.®, D. Diego Salcedo Duran; 
Id. 15.®, D. Mánüel Carballeda Parejo; 
Id. 16.®, D. Silvestre Fernández de la Some­
ra; Id. ÍL% José Collantes Delgádo; Idem 
18.®, D. Ensebio Serrano Serrano; lá . 19..®, 
D. Enrique.Laza Herrera
Seéretarío: Sr. D, Gerardo M. Casado 
Guerrero. ..
H e r id o  g r a v e .—:En la casa de ébco 
rrb de la cáüé del Cerrojo se;preséntó está 
mañana Francisco Bellido Ellas, manifes-: 
tandó que hace varios dias se causó en .Cate- 
panillas una herida en el dedo indice de la 
máno izquierda, á la que en un principio nó 
dió importancia, pero que hábiéndoeele en- 
maíignádo solicitaba la curación. .
El médico de guardia le apreció y.,'curó 
una herida contusa de cuatíb centímetros 
en el dedo índice de la mano izquie:^da, en 
periodo de supuración.
El estado del Bellido fué calificado de 
grave.
> Loción de A g u  « d e  p o le n t a  O r iv e
ála cabeiza déspuég^de cortarse-el pelo, evi­
ta 1^  catarros,, fréimertíes. eniales casos.
OáauaL--^ Nicolás Leiv» Florido se • 
causó ayer, casualmente, dos heridas en la 
manQ izqitíérif îftoBdo .̂ .qsittítíô é̂  ̂
dé sbéorirb dél distrito de Santo Vomingo.
xtermeja,los propietarios colihdánteé podrán 
aportar ála jefáturá de ésta diétrito fores­
tal tbdos lós  títulos, - documentos" y dato» 
que Ies convengan Jara la justifieación de 
sus derechos y defensa desús proptóda- 
déSi- • V
XM [enud« b e o n c a l  — La caHb  ̂ dij 
Mármoles sé convirtió está mañana eá nnéá 
vo campo de Agramante. . J  * '* ‘
Sebastián Peral Sueco, Juana MdalgO 
Maclas, María Rodríguez González, Anatfie- 
to Lazabal y Dolores y Josefa Espigares La­
zaba! promovieron infemarescándálo,tíiéul- 
tándose y golpeándose mutuamente.
Los combatientes ho fueron detenidos 
poriidentificar los respectivos domicilióse 
O b p « «  p ú b lle a a .—La Dirección^go- 
neral de Obras Públicas ha sefials^6 él 27 
del actual para la subasta de la construc- 
ción;de carreteras que afectan á las provin­
cias de Alicante, Gerona, Lérida, P&iencia  ̂
Pontevedra, .Tarragona y TmniéL -
A e o ld e n t e s  d e l  t r a b a jo .—SoIiírk 
recibido en ¡el gobierno civil los partes-d© 
accidentesJel trabajo suíridOs-pbr los oblé- 
ros, Manuel Aguilar Paulo, Sebastián; Ri­
vera Bautista y Eduardo Baena Moreno. • 
M e r o d e « d o r e « .—En el sitio conoci­
do por Torre de.>Benagálbóny situado ém la 
carretera de Málaga á Almeria, fueron de­
tenidos por la gue^dia civil Jlos merodéadb- 
xés qoe manifestaron llamarse, Ahtonle 
Pozo Serrano, José Moreno San M iguéij 
Francisco Martíp,Garrido,Ióa cuateh coA- 
ñucían; varios objetos robados-en diíferénten 
haertas. de aquellos contornos*
V Fraheíseo Martín eptá procesádO-por 
hurto y niandado . capturar por el júzgaño 
instructor de la Merced de esta capital;.'
A b io r it a a é fd if .— Pbr ía' fbeíta de 
cobras del puerto han sido aniortiz^adap íás 
33i obligáoionés JéI segundo* ém^réstitó, 
que aun quédCbán for amortizsr.;
mm







P Q 8  E P IO IO B T
Para Mejilla ü  ̂ apitáñfdoxi Antóitio Ha- j Así peías los jascas paularas sa encarga'
tocldn finiiséptica de pef» 
lume exquisito parala lim-
torio Municipal de iyiadrid 
queacompaña á los frascos, 
prueba queel prodHcIo.ea 
«bsolutamenfjp  ̂¿ k
H i
^ s s s S i M s a a s ” '
 ̂ Fundada el aile.aS88 y dirigi6hi p<»
i í o n  já ia t 'o fíK i' B ü i ^ '- S m é n
f  MedailMft F l#fe en 1900 y dél3rq MISWÍ.^ ^
El mejor microbfeida co> 
nocido contra el bacilo de 
. la CALVIClEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA* 
la PELADA y demás 
entqypiedades ppr^ij^as 
' < ¡e l.íabelflj| te-feba .
Dí^wq ijneal en lod&’ an.axti
sooractó^
jm m .
perspecti vsi arqoiteoUira, 
gráfloo'''y>^nat6mkíc< , •>// »
> Horas de olas«^  8 á 9 noche. I 
43 ff4S (hojf 0¿tnóv(as 4^  ‘GasS&Ŝ
f a i f e r m e d a d f l s  d é  i o s  o jo |
B r^R uiz d e A z a g r a L a a p J
► -b o ü i i iS l^
a
Calis ARQUES DE ^UAMARO púni.ÍA
% ^^^rayesía de ,
L C o r c h a s  p a r a  l o r p i e s
Por una peseta se óíífiéne uná piancha 
.1̂  corclwrpara los=¡piss, que jamás se en- 
ífíSpíjSyita elísup^a- ., , ,
FábHSAdS itfpopes 4®, fiorqho dp JEloy
4^ fiss ,7 ?t7 . yarqnás.
; al^jppékidlddjsvU^'La
Sóii '̂réddiO ést^’mádrugádáV én una 
tál|̂ i4íá dfe lá cáRe dé' ̂ Omppiáy üria par­
tidla dé'.cus^,conipuest^ jpgadó-
que se encontrabado darles jtrabajo por aho­
ra le hicieron dos disparos/
El Sr. Parladé se encontraba en la linca, 
péro a larga distancia del Iqgar de la ocu- 
írencia.'
les arroba, se yenden en la nave del centro 
del Mercado Alfonso :^ÍÍ.
In i'erresán te .—Para comprar p ]|frienoa 
art^oulqs dp Ĵ ltyansyarinos noRay, a s ^ e c i-  
mieqto a l ^ o  como el de Ricardo Moyimo 
do^áe enjfontiffiiTáiai*
persónis de-.bqengiusto, indnidaáde géne­
ros, antre ê los roscos y mantecados, délas 
mas acreditadas marcas y otros varios.
Y® .̂*^®'~^®!?*^^®®Wento día en 
noche. Se sirven cómidas y cepas, econqnii 
cas, agqar^eptes y vinos superiores. Pa- 
sage Don Luciano Martínez, 17 (entrada 
por la calle Sap Jpan y Nueya,.^E. PotUla.
P roiorifiQ , esülo Gé- 
nova..,—|li esquisito salchichón estUo g4 o- 
qtte,íabri’can lOs Hijos/de L Proíongo y 
que tanto éxito haú tenido por so .superior 
8® yeude á Ptas. 5.50 ]?iio, p i e  de San Juan, 51, ‘
C a p t a  b l a i i e a
• Azul y .rosa, de la acreditada Bodega de 
Hijos de Agustin Blazqoez de Jerez. Depó­
sito. Calle Strachan esquina á lá de^Laribs.
rrera del Alamo y los primeros tenientes 
don José Viilatoro Barceló, don Rafael Sa­
jas, don Fernaiido Pinedo, dpry ̂ Fernando 
Gjastañón y: don Tomás Sánchez Oasadu;;
Pera Sevilla, el oficial 'tercero dfe Adnii- 
nistraciód don Aptónio li^^tre Lagos.
Para Alcoy, el capitán-jlón, Juan Sánchez 
Delgado y ^ r a  Madrid el primer teniente
don Pedro Hpips Sotá.
ParálSártagéná él capitán don Fausto 
Palomo Sánchez.
Para Ronda el teniente^coronel don José 
Cuesta Daján.
recibido un tele  ̂
brama ue Sevilla participando lá toma de 
posesión del . general DélíStdo; Z aleta del 
tííándo dé eÉÍté c^érpó dé tléiéífo. ' ’
rán en el próximo cuatrmés|re de la suerte | 
del déSi r̂aciado : Jéróninm :^ernández Ba- 
llesterOi|||,'̂ ue desde luego és^érapips sea 
abaueltc^ps aquí donde vemos echar á la 
cplleá reos de homicidios, conj^ásjustp 
rá^ón debe absolverse al que rOmpe un 
cristal.
Losí^acredita^s y|[áD^íj^os
a u i a W e í I e i í Í W a
^ asa jU adada
O tros  jn le io a« i iv ' . I sido trEsladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por m ejora de local, áiA4«má,d6lr6latadp celébrense oíros
JUICIOS que por su escaso interés y los apre­
mios de tiempo y espacio, no mencionamos. C a l l e  d e  C i s n e p o s  n i i m »  5 5
qu4
1̂ 5 lis^  de.;,lcA
áptuar eníg^e cüht i#«éátrq: '''
...... Mstip|liq.4e!jRo)iprt»
« (Salmos d0 fqm li9  
DqP: Manq,el/|UanqDj?lórid¡aw
p o i n R i ñ i i i  V i n i c o l a  d e l  H q i l t e  | | f^ E §p a iíi
Ha sido aqcen^ido al empipo ipj 
superior el capítóh tíé Borljl^  ̂ j  
Co González Gaiiano,  ̂ • '
■'i>
Frisneis-
^ambi^' éé ha cóncé^^o^l áscensó éí 
ñmhiÁo inmediato á los ééiníhdoS tenientes
de Extremadura y Zóóa don
de la Zona dón ’Jósé GáStío )|ique.
Ha íps : oficina A de éété^hiérno dlébé 
el prím®r tepiehlé dé' caballería 
(E. R.) D. Joaqitín Csslinó.
E N t o g i i ^ i í i r i t o ^ e a i i
Pordiy^uos concppíps hqn íngrepiadohóy | 
1 esta Tesorería efe Hacienda-86.056*38 ]en 
pesetas.
íüguel Giarcía Oreilapa. , 
Don Splyador Diax,Díaí!.
»  Fjrapciacp Bios.Dafcíqíi ^ ; 
í» Antonio Guerre¡ro Asensío. 
>. P ^ o  Gamnebo Asensio.
» Matep Blázgiie^MaHn. i
> Jpsé„Hoyos Vela.,
> Andrés Gutiérrpzlaegaeya., 
 ̂ ; Jpaqpía Ortega gánchez.
» ,Jpeé;Gjatíój;|e?i Pieha.,
» Rafa&i Dû urfe Jiménez.
» Jufm Galán Denitez..
* : tarrasco, Bepitez.
 ̂ Jtaíaei Blap,cp Foseada.
*■ 4?t9nÍo Gabreía.
» Antonio Duráp Arilíp..
»■ Manpel Montep Ifidaigp.
» Idí̂ nuiel Riqaelme Flores.
% Juan GámarqiS'ernández,
Preml||id^"’¿iá vsrl8 iS '£xipoÉ ¿IoJon«ffr áU ljn «a iia ja t9 .e jo iL .^
G R A lg  P R B M IO  etn la  d e  Pjilirie|r >1900 '•,K‘ .‘'«««‘i
' ^ a
R I t U A  B | | N C 0 , R I O M  E 8 P Í r ^ 0 $ Q  < t á ia H ip a g n e )
I loé Venta en los • j^incinales alm de Ultramarinos, Pondas: y Rest|uraníi
I Fíjesé' bien eñ,/ésta i.—  —   ------... ,«mAréat * ;é g ls tr»d á >  para no ser. sorpréit^idos con lai
Ha sido antprizadp el ayuntamiento de 
.^garrobo para imponer arbitrios extiaorr 
dinarips durante el año actual.
Di miércoles próximo se; reunirá en ésta 
Pelegapiónj la junta que entiende, en la pa?- 
iriñcación de .yaíores ¡ por renta de tabacoé»
^^^Q a-^Sí uq quiere, usted tostar calvo
mEFIRO D® QRIRNTB LÍLLO: S
áetenióbs á ía pré-j SSfl el qabellb ea-porVfí&éióií WJá^áditáñá ■ '' 1 .«uieí®*, (Véase ,dt anunoxo ep 4."^plMa.'




Ferolienó-lLfBzA,' véasé én 4.* pi«T»a.
i%lMXóVbmVé^^ lééioiíéheh él róatrbV
i A t e . '
Ahlbiitó CFbñli'áifei fué, curádb en la  cáéá
de socó lo  del ñíétrito de laMercéd.'Vásan-
ttoMélgd*ábu'dbiniéílidr - i ^
D é  M a r in a .—El dia 19 déléótíiál t e n -__________
drá celebración la anunciáah'htíbdéta para j Gementeribsf 
«bntrataif él stSuMfetíro dé t^hóh ■ dé dife- j Matddero. 
séntes bl«ées?qúe síKnééésíta párá ébhsuniir 
dá éí Aísfenábde ía GÉrráéá^álta él '31 dé 
Diciembre del añs actual. '
> O lta é lO n .^ ^  jbéz dé; inétrilbción del 
diétritb'de la Mérééd cita á los-^áHentes 
másbercanoÉf déP'dSineflté Franciíico Seíía^ 
no Ruiz, para qtié éW el termlño dé tréibtá 
fiasicomparézdáñ bara béT" bidés etí él-éx- 
pediente dé récltibión deflnitivía'' dél dicho 
aliénadpi ‘
1 C a j a  M u M i e i p « a
„  Operaciones efectuadas pbr la mléiáá ,ej
:lN6RESOr •' f l e t a s ';






Én̂  la caja especíal^dei ia provincia se 
constituyeron hoy >yarioa: depósitos pai^ 
gastos óe demarcación de minae y aprpyét 
cbamietíto de^pactps. p
Dbn Fr^iciscp Marin Sánchez. 
. » j Antonip Aytía Muñoz;. 
Manuel López ,Mpr̂ ^̂
Jpaéif."'.FscpharjBravo.
> Miguel López Yatíejp, ,̂
» jjuau Gómez M a t e o . , ,, 
.» Antp̂ uip Romero Dc^án.
^é p é d td é a  e n  M drlnga A D . R ip R Ié
. El jueyes,pj^mpo scívorán e^ junta, ad-? 
minietrativa f̂arioSf (expedientes de pontra-, 
tabaco y arranque 4e plantas de ̂ 
tabaco. , á
Por los carabínejrQa dé la Sepaníaiae han 
practícaqp, ñitimamente:, ;áigunas * .pequeñas ¡| 








D e  I n ^ r u c c t í n c t i t i l i e a  -
„ Se ha aütprizí(|o' á ípS récloirés d e ’lá̂  
Í%0|^P^®^®^4ñeé y á loé dirééiores ñe Ifé 
i Académ para qué amplié^ hasiá el, dm 
/  230I()31*05Í vacacipnesrepri motivo de la boda di
ilainfantaMiaHaTerA, ’ /  ■  ̂ I
Uap<ítíW,|ííoreno. í 
Miguel Duarte Bullón.
Dpmingo Galindo, Drdpñez, r: 
» .Jqán Eecprról&ranado^
' *> PAa,Pqy^_.,;:
» ;Francmcoferrpra Vefflto 
»? Cristóbal Ahéla j(|ayéf%‘ íi ! .
■ -n ''¡ü> ■-PW,Frm|sisco Maqueta Parp^.
: José Rimero Lópezj <
» Jacqbo Fordáñ Maestre, , 
b. dugel ñe la Plaza jiménez> 
Capacidades
y Don Miguel Díaz Mapimep, ¡ ;
: * Ê ráncisQO Bérrbcal i^llalphoe,.
((Sontinuard)
,. | 5 S , ■'f e STMUAi NÍ CE^r
piDA?E EÑ H O f c a f e s  y  RÉSTAHlÍÉÍÍfl«i’
que la conféremsia fltóitÍMá-4. todos. Ips b  
tereses.
.■watsamoBom
iCenstrúccÍán> sslídísim á > 
á precios báíratíilM os
ihyaporibiráncé
. BuiW'iSeRéiijfcttinliiBi'g,
PÁLIDAS; FIJAS del .PUERTO dp MALAGA' | Asegurá, el periódico parisién Wigara qae
l  is princesa de*Dátíéift^
I después de p ^ í '  tóaVempofád# emParí̂  
marcharán á jüarriia..
Se conocen ,,a}|^ui^s qéfálletldé la  íiW
view que un . ijedacíp^ ñb M
pon el mioisiro d o  Hacienda ruso Koke- 
I tiroff.' ■, .i!dr;á ejl día lOde ^ psrs, Qrán, qbtte 
do para Tíiaéz, ~ . /
déáfgpiia.
83 vapOT Jteásatlántioo írancée
230,031*05
w l w »  Mta *1
aU| esquina a lase vendéñ, eñ Cal|e 
déLariOs; ’
® 9*4#*~íí^  llegado áJ|fólaga,dpnde 
íî gtetí&fh'dá, el iñspéctbr dé nri- 
léñan zá' dé ’ COTdbháí,' dbn Juan, dél 
I0b dé la Bandera .■ - ^
TjcabaJ « n d b . —Trjabajandq Jps,é Her­
nández Heredl4,én los t'kllértísdé inecánicuíTa 1/SeÍ TÍ'Aiei»#ÍÉriéi¿i»51 AÍ* A JI •!de los Ferrbcarriles Andklucés, ééprbdujp 
una herida en la. mqpo izquierda y p'tíá en 
lá deréchá, cóh péiraidá ñe tejido^., ;
.  ̂Hl lésionádó fué'cura^b fení íá casa dé.sp- 
oonro de la calle dél Cérrbjo.
■í! Di  ̂hecho se‘hadado eáénta á’las autb- 
ridades cmnréSpbñ^éntep; '
;. DO' In tevési 'gíBñoifa'íí';— Los dueños 
ide casas y piéos|̂ ieíilquiíáSbs. con Ó'sin muer 
Mes, dé hbtéleé.’fofíd'áé'y tiéúñás ps| Cpmp 
criados qué quiéran" ser récomendádbs á 
losdorastéros, se servirán pasar' aviso á 
las oñeinas de la 'Sodédictcl Propagandista, 
dél Clima V Mnbeimimmto dé Málaga 
ifCmiébrdel Paseó de Heredí'a). ' ]
Los datos süministrádbs  ̂por los interé- 
«Sdbs¿ se añbtaíán 'en<él correspondiente 
B t^ tros de Infórmes, dê Ja Sociedad, como 
Aiaate déla propaganda comenzada.
' , Horás de oficina dé 9 á 1 l"de la mañana 
y dé 1 á 3 déla tarde^
.D ebm x ̂  p resb iit ii^ M -P a ra  asuff- 
-bbS'jqpe les interesan, deheñ presentarse én 
las teínas de esta Zona (Alcazaba) los in- 
^vidups rignienfesir 
, MigueLGhjóa. Palma, JosADíaz Gábrerav 
JóséiBul^ Molina, Francisco González Bé- 
llido, Joséí Peñé Gallegn, Miguel Rosado 
Martin, Andrés ■ Gallego Jiménez, Gristóbalj 
Huiiji, Martin, Francisco Ramos Ofespillo, 
Franc|.^:Mariitt Rojas; Jbsé Gama Andá-
F e a o a d o n  m a l b n m o r a d o .—Lui- 
aá Jprim o Emraáiidéz' trató dé comiSrari 
Jfiñcídp hoy YCi êdQriAammiO Hurtado 
*ópéz, qSé éb hallaba, §n Pperia de Buetia- 
,í««nJi9ra,. «OSfO ílP le guataira Itf níefe 
.caneia hubp d® mauifgcímflp pL pescaaor, 
■quién ijomiltó y maltrató á aquella  ̂ ' ■ .
^Raiaáaijd*l9 ‘ -TtEn, el palillo de .guim-̂  
barda promovieron ésta mañana una fuerlpi 
.Algl|M4a Ffanpisca Rodríguez, Gómez, su 
hija Evaiista Adrián y Juana Segarra Díaz, 
j JEfftaque áp^MURdé ags sesénta años,
-dbbéaeji derompé y r«aga,maítmtó
a la madre y á la hjja.
aB.;:vÍ!¡|JtiÍEM
D. Jujap Villar Ortega, auxiliar iptérino ¿ I , ^ ®  l t̂erro, barriles para uvas y f  .paraoari 
lá.escu®la graduádá'. abeja Je la . Normal dé I y dobles fundas para barriles de' vi-jiiiktário D,
do jbsesión como suéütuto prévisional’défViS^^^ los Si-es. i Hijo y f  u R A N O E S ^  A L N t A Ü É Ñ C S
la de nifipadeCblmenM. ; Nieto de F. Ramos Téllez.— MALAGA?: I
P’
--------- - -^érmo/Oó'fífetantíSlí I  . r^acovitír^e ne.
OdeSsa; áiejantízfa y para tbdbá los pne]^s I gocia bou el baStíif dé Páríé «1 pi^am o de 
e.Arflrelis.:.>. , .. ' ' . | detei;máimd;*, ,P,ptt%'c| oTp, neQesaTiá|. pare
manteugr la fij é;Zb.#  ̂ dé lá-m'oneda
I del imperio
de carácter revolucxouario.
| i¿l ¿de-Pfaris que jm Ja-elección
ASA.: ; ^ei^ l notá
P®''* ^ 9  JañMi-0, Sáñ pp^jMontevidóp i '̂Buebos Aiéea.' ’ - ¡
. par  el arriendó de ips grupos 4e  lí­
quidos, carnes y sal..
El 18 se verdeará en Senabayís la de 
IOS grupos de líquidos y carnes, y en Tolox, 
la^qe romauapesos.y medidas, ■ ,
_ DI*i4«p. — En los .Ayuntamientos de 
Gaucm, Estepona, panillas de Aceituno, 
Konda, y Coin, han quedado expuestas las 
listas de señores que tienen de­
dores  ̂ compromisarios para sena^
Hahiendo regresado el inspi|etoydé$ri-| 
mera enséñanza, r S r ./'‘ . *
én breve Se reunirá.
Instrucción pública
H lF 'é '; I a ü i b ^
Ij ’ Eeítaq; élebcionés hkErdé^értád'b' úiayoí 
;.;ií!^ésy'preQc^^
' t  pottíea,‘|)óT Té inñíimíéik cfué étíííesuilado
..s^ sa n ^ e z  y Sabchez,fénprediom ñdicotíáéléM  fefíÉbdanée-^isiá ü a s a 'a l j ’:
^  la Jun| i>wvl5Ci.rd6| 4« 7  tó.1.8 ^  tbdolub, y  p i ip i» i ia á y 'J f  K
I J5^^9y®ria, Bpmbpreri^, camisería, j)btí- lciaa 4e, ■
'n- E ST A B L S»lE I?l5^ ’ T S * S ? ^ A  Wia^l^ . , '
.,í.iT'®^®^í‘ *®I^H*0»«a.rrE,a Cciía ban 
®̂̂ t“ anos José y Nicolás
déS(ié''6-? îB]8etas ' ’
Rico Fernández,presunt08 autores del hur­






 ̂ 4.x ... X . , de varias colmenas que
están situadas en término de Monda y per- 
te^cen á D. CrimábalSánche?
Ĵ Ptt-í̂ îocarra, 
García ha sido detenido,en su 
Arroyo, por insultar y
sobre Un da«n
Ayer se reanudaron íáé 'clases enéí Ins- 
titutb general y Técnico.,
A u d i e n c i a
de b  dépáátamentbbi.- - 
• Entrddbs' séj^dórésríeléfetosi flgára mou 
 ̂Biéüt Féllieíes,' 4úé*iambién presentará su 
candidatura á la presideñeia. .
« ^’i® H^íán ociísionado las'cabras del primero.
fuerza pública de 
'Torremolinos se ha' apodm á̂db dé úná caba­
llería menor que cbmpfó en 25 pesetas el 
moreno Juan Campos, sin poder"pPéseátbr 
los correspondientes documentqs que. imr'e- 
«dittóen Ja ■ legítima prbeedeñ^a de ''S h a  
.cabaileria,-por haber d^apárecidoJnstan- 
Jáneamenlé el vendedor.- ' : ; : '
' l^ e o ] r i l « a  d e  MjErias.-fi-Ai vecino 
dé Camp^iUas Antonio', Sánchez Váca há 
decomisado la guaardlá cifil tíña eécíbnbtá 
-por carecer de licencia ; ; . ° -
Por igual motiyo' há recbgfdíb ikmhiétí 
mna pistolai á Mántíél ' Gallego Mbiina '  ve­
 ̂ Ití ñiwtí^d^
eñbJaváda en teríé- 
ñoa de SabmUlas, han hurtado dlps jnmen- 
ms propiedad i dé los vécínbs dé Máuiivá 
7  Josefá Tirado;
practica diligencias párA 
¿á dmenown de los aiAorés del htírtb y res­
cate de dichos semovientes.
"Viílánueva'
í S í - - ®áptb?®títí Jiíariin^Ótero
J n ié io  m fstíéo
Al penetrar ayer en la sala primela de | 
nuestro Palacio dp Justicia, uos crmmps 
traeládadtos á la Basílica tíé‘ San fPedrf, tal 
era el ambiente de misticismosque se*l«pi- 
raba én el local. '
Como ya hemos dicho, el banqnillb 
acusados había de ocuparlo  ̂Geróniim 
nández Ballesteros, una infeliz víc 
las, injusticias sociales, qué: .siendb 
simq .dibujante no baliaba,,colocBci( 
Málaga con que atender á sus, ni 
des, ppr lo ,que marchó á lejanasítiei
í . . . . r j D ^ u é r o ^ ^
l^e S«ô áai;iad[|BV-’,i. '
Ñslb®JiA sé de-r
(Cálle Crdnad̂ a é  pontáLticia^ i, pral.)‘ | i A l
Se diseñe de un nuevo ánest^ieb: ^  A le o h o l
perinit® bqcer fácilmente y sin niilgún pó- í^®Pw|ñ conjt^ los 4éreohbs, pagados, 
ahulciones'dentarias. ' • f ^-i^et#ÍÍ>esnátlSsShdo-«
concierto utüíéimí) cón casas éspáñolás i^  t??. 4. átrobá de Ie 2j3 lítrô  ̂ i
y extranjeras, qué hacén efectívaélas má^Sfln ® de su esmerada- oi»h'bifnMA« I 
yo|es garantías para tíftíúbliéo. ■ ‘
...... ' ' " * ..........Por ni
vencionales.̂ -̂ 'Lsfs demás>clasés superiores ti i t * " ‘ ’ '®® ®rrin
'■ 'i- ■! s-' •§' -  itioq zapatórae, Daniel Rivas. y Alfonso
ÍH .i.r ini^.u. . ,ri.^ 1 . 1Lorénzoi trds.viyadiscuéión.vinieToMlas
' I íada***’ segundounn puña-%:^«»ÍÍ)U]EVA^ -5a ’Salchioilón Vich superior un kilo]
de 7 pts. llevando 3 kgrs. á 6f50 el kilo. 
ilí.| JamónéS Superiores (por niezasí 
en|desi^e 3‘75 el kilo.
a-
i m  l a s : f ; .
Hu« i . ,, Ai malagüeño, un kilo ..
tíedptídsffgresó sin poder tiogaur s u s J te lr ® ? !^  3 kgrs. 4‘76 él kilO|j
timos deseos de mejoramiento; > j  I Un kilo treé
¥a en Ja. hospitalaria ciudadJdel Ti ito P ® ^iW U üÑ % ^n,3  fegrs. á 2í75 pkilGí 
Mpnta, elñesgraciado Jerónimo Fórnám 3z I l-*ñorizos d®' Gándelarió ¿  2*60 doé 
enepntróse una mañana deimes de Mí zof®®^^*
Í L Üe iMeriéndas con ' Surtidos
p e í  U d ! ^ f f l t í S ; B t í t } s )
(qne djría. cualquiet sotana de 
y qUa), írenfé-al aparador ,-del. establ 
miento de epadros dpi señor Prinñ riei 
debcnnl exMbía8e,.una figura táfflladá' di 
Virgen. , ,
fDu nn. .nmmsato de . locura <arrojó 
■Pl?*tía alj cristal de dicho aparador, ni
Pmarrá. José Bnenb Rúizy 
m  % ” amTOsa.Dladio ífuñoz Porras, es­
te® te® ^M^ t̂ís reclamados por Jos Jnzg¿^ 
A®|#unjcipale8 de lós vilksijpéspectivas.
mai^a* !,suscitóse «na riña entre los vecinos DiP¿n
«P,%,ll9T^«dl.íh'Da®ante la. según .^hiaHtí-y;:^BÍoB¿.;Tónes^RS ^
qmncen^tíeLypepdomes r;de D|ciembfe jqtíl iEb primero eacó an, arigá:,Mar--''r
nhá benrride novedad alguna en élestado sá-* métió varifté yéóeá 4 ’ Vi y  acp-l ciq de-loq .cultos.
PÍ4qd®l6 ' én mil .-pedazos, cuyo daño 
■apreciado en OQO. peseías.; . ;
EI;̂ psaee8iB̂ o ; dijo en el apto ¡jdeí j 
fiúé _hé; l.úvpi Jffopositĉ , de, escarnecer 
religión católica, en la imagen que
dentrqt del aparador,, sino que realizó 
¡ehé en qq rapte dé dékéncia. f  
, 7í!%l?étígtí4qtí,é ■ aate IJa iala
Terminada tíá prueba él - t
sustitub Sr. GáMóé'* - ábo|ad# fisbal 
tóque mOdiS’ Ai ;V*JsTorreblañcaipnífes-r 
Si<j#̂ iV ' í. -ucaba BUS conchisibne#piíovÍT 
-rties, en el seintidai de qué SI prdcesadp 
éyaíaqtoij.de un,delito contra^eMihreiféj'érci-
v¡4Ósiiuas " áñéiás, süüeríb'réá líbbn 
érb p é í^ ’^ '  kilo^ - '
8 E l f f i 0 I B E a ^ 4
Sñvtíifti^e^gíübsblteógií 
^ ¿ ® í^ 't e # t e ^ ® l ® ^ é ? q n e 4 o s 'a
gOT ̂ del- señor> Ródrigúez^ de ía /Borholla 
celebran anualmente. - , ; .
'>!: á í t í p e i e ú t q q  c0^^sges.¡ 
i te® ®®®®?9h'Hé?ft?o, D.'Apgé^
í?lq> T ^ a , JVlacli,iHojniel0 7 Bqtbplíá.
liste ermalzó ía s ^ d e i /  t í é S ™
, vepqs/ e n , s^mapa ■ Hjppteisa 
' .fresca sin sal -yJa exquioita-
Á '8HnieíO;:í906. 
él impbrtalifé.périódícsb GSécrber"3ífiTi tóT R-iaî nran Cj
^arqttía éon com pátih i^  ,
«4VU, o«iBfi !aiar¡M \ , i ; ;  ” :-*aaa n
p ro íM «d .d l«# o 8 l|  v e n d a  á e f i t j ' j a ^ i n ó s .
r ,,i »^®hió dé ényéníúalidatíés«iniéstrai ^ 
atítíqtíe bübo de reiterar'sú- dte títóeíhi;
Pazcón ffllA CÍO ':Ó.
Íjásegujr^íque é ñ ,. 
se h>qría utía inViti 
mqqié]fda,.ii)ái:ád("
Zuletaik tbmando pqsésióu de stídetítúm
. Dt!fü':baaqkeí4-¿i V ' ¡
■ 'r f í fa * ?  i *  ía  hoMl‘8iprMdél. idiréctor. dél
cabo"
-^güifendtí'él éjemplo ñeHráaciB;/ljnMat^1P ■ Séüniá ik  v ' "
?,te^ ®4l®̂ ®®“l̂ tíidosi;̂  gobierno,
B«^.dpJa8pl,M *.íeCbaf»tíiB>S7Átta4a^tó W P Ü a t t o « B f t w p a a a . l o a a i g Q t ó n t e .  mbna-
detenido.
ha dostacaaien(¿ ue xuancares
rez que pertenece al vécino dé
O lM ««.g»atn ltaÉ r;-L a8  élasés grá- 
ÍWÍfts que se, darán en el- local de ésta So- 
Económica‘*ina!qgararanse ©I próxi 
mo. ivltíes 16 deí actual. : , ;
S o b v # - J*riA '«g»ea*úln.'^;i-Copiandó 
ĵíihjwrte de ;lá guardia civil relatamos el 
ftmitddo dé qué había sido objeto el ©x-;dí- 
PUtado á ,Cortes por Coíh dmi Jahne Par-i 
Jlrié, en la. misma'fóirma> qne lo» demás pe-̂  
riódicos que-acogieron' lóeintbrme&iofiofá-
^  Notíoias partioMares fudhembaVélSibídO'
te <®tí«#a Té-í ousM/.. hn-a i
/la i puardo? Molina, cuyá finca ñferténece;
.h ^ á  domFedérwbíGtbsS; ‘  : ■
, ¡Pace proximámentefuníañtfqüé lOsfatítb- 
res del atentado s© presentaren al' capataz 
, k p 6 q íá i^ e  de :que no dieran  ̂trhbájo á 
dúChurriana, de donde sbn m u
Etídia 5 tíe es,te mes - vblviereaoi á da ha- 
cienda ,cop la.misma ^etensión y como el 
«nposa»iliéact®ñ
donde se le practicó la brimWa c t ó ?  5 k í f  f®® î̂ ® ocupa lelbanqúiUovmo és
Pudoser detenX te
m m m & r A ,
__ _ ^0




■autor dq^qn simple delito de daño,- su! cul- 
psbilidad.es aúifí mayor;
Hkesea^eció!; insultó, -iultrajó Ibilffiáé 
grande, lo más sublime; lo qué-; todos 
qdoramoe desde; nuestra más tierna itífan- 
i^a;., Ja figura‘íepreBeút'ativa déíla madre 
deJ Señor;, el que vertió Su-sahgré para l i ­
brarnos del pecado, á.la augusta séñbra 
rema y madre¡ de <miaericordia7 uoh^aná 
de la tierraíy dérlos cieloe. , :y .
Delitos; como es© qu© escandalizó Atodá
N £ ü 0 m fÉ im
0 A é W e í ^




' ̂  ® l^^sgs católica, nodebenqqedar-impu-
José Rodríguez G oU zá rerS ffiS ^ "® ?J -^ ® ’ Ĵ ®̂®®»̂ ^̂Sánchez.; ■: y Rafael Yanto | qqe atentsn contra la religiómk^^^^^^
én* níftbs y ádtíttoS, BUtridH;
- miéjíto, 'málas'' digesRbtéÉi' 




Unredsetoj 4e JS9 temp¿i 
ja ^ ^ e r y ie ^  .c p n e liu ^ s y S íl^ ^ p :.
(Este se propqne cpi%feciar un nresu'-’ 
puesto extraordinario spara^906 ^
" -f:■ -Plvlftí^n n « ^ l ' ’ ' * 




^oñíSm iikoi^b ¡récibidoí coutesbauife al
O o l > i O D l l .O  m t l l t j M P
Servicib-dé la pláZá páíá inañaUá 
ParadaVHitfémádhíá; ' .
Ror Ibtanto solicitó: dé la sala qüé.eetaI 
cqusaijea juzgada ponel tríbutnai déí Ju-* 
rado.
M p ekt
eriCñcia al consejé 
iibrb- blanco, que-'í; o-A Mumiuciuo ma-
ñaua, constará de cúéréntá págitíW étí Jtís queje insértah veintuvoo ®®
_  Él presidente déla sección de derecho;]
Hos|Utáí.,yV¿i8'^^¿¿'i. |Wéguutó el defensor ,señbr:Rugella.i Bao,
................ ‘ .tira, icolege enideas deiseñor. Campos, si está-’
ha <̂ SUforme;Con lâ  petición; formulada ;porl
merca «STDIIALiX**^
tercer ca|ñtáñ',
: l'oa a.ta :^Wért«^^^
Sihif íiéo): 80; f  árniaaila
H ñ ü - t e ^ t e t e t i i í e s d ¿ p 4 »
empeíádtír colétáe- *̂a qn.grande'hombrévftt,^ J í^ te^ ^ teh ^ ^ yetí cuyik^tím
¡ s S » Í E Í S S & ! !
! ^dbiernp. péperatído ésté
dea




«Tin ®l’’'*®*®lAcÍoue« qjiB ¡Ja piensa he-
tíq;inteñtq./
;fetk ^  V él docuiihen-: 
pietb lpg^Ó ksu^,^^<í de
, .’l íp ii iíá  ,. ■■
«com-hijo dé 18 hñtís, BFuhraiî ”i^. 
béleras de su casá. v ' ”
desde el Teatro i R ^ k l c J s ^ !  u n ^ a lle íp , vol^óto S  
® ^;^?*otpnep en tono dej3a{.)aci-
. ^ .  nii, m6l7M '*i m
L ....L
A .
' ” O O S  D lA M lá . - '-
a 0 ,r t * í í i r ^ / i 4 1 | » j ^ ^ 'l | | ¡ t a ^ j ^  j W  Sar s$})re el' jĵ b̂l̂ ectd rjelat̂ vo
erpüfftit:
El autor dele 





rtüiaásioá por «la'Sefiottí̂ EiManlegQ, i 
_  «LaC^aeeta^
oficial EJjbligp, las lu ien tes
( idiajiOTifiioneaí
con^a la peiftia, dijo átte • ni 
^ l^ ito  pueden «^nf^rnaf î e con las 
pipiles qfie E^'prcpónen, pínr'aer reíífe 
rias y poS ir contra el espírilu moilerno."
'Rofnanones dice que la*'> supuestas pre­
tensiones del'íejércitp publicafifiB en el pe­
riódico de referencia, son inadnjisibjies por, 
la dificultad de éBtablecer'olieyas fóióiás'
. . . L A t ^ T U i L A S -
U LT^H AM pííN O S Y  COLON IALES
í  : DE •
JTos^ ̂ fDueatsK Martínez
' TORRIJOS. 123
( el ,í: íh-̂  iJfí'^$delitOi I
la
decreto. "  -ii, r 
Confirmdiifloi'un^ ^royideitcia  ̂det^ber- 
í ‘nUdtor; db Bafbéíontr, ta^Jíiéb fret^tiva -8 la 
ocupaciüÉl 'dPe 'tfiíréíibiii v desestimáfedoi^eli 
dejql^ftdj^jpe coptij-^^^qq îra^úItM- 
r.fPUfodop,Mi«Oi§l'WÍn. I-í .'t lo \ ‘
• an i Aprobando la sy^údi 
ta en el proyecto del Gaáaldel Puerp;
Dsélara'tífdo oficialmente constituida 
*'Cátaár'á Agrícola de Tatldte (Zaragoza).
Circular ordenando á los fiscales proée-i] 
dafi^^cóntVáYbédéto^fi'íd Patlrd^'b!
'•'«ífitó .,iV-V </ ” ' '
, Relai^W á¿ Íóáij8sW¿n¿os’ y'defiincíor 
'nee»'06!lirtíid’¿s ’éft Málagíi atftátítê  'er̂  mes 
.ültiono, :qpe seielevant A288 y 357 /i.«speeti 
vaineúte.' ‘ ,
. ■■v.:,níi0V«^n4»In. .
En la Cen.trpl Kursaaljí nutevo ’ espsctáeu- 
variétés, ifiauguradft eí xibsnejB ,lo
’ ." pa'sédoí* s«fníaína< eO et FrOqtóff I Central de' 
esta corte,, peurrió anoébe  ̂ üH‘StíSfe'M’ q̂ufe 
produjo gran' alarma en el público,por creer 
se trataba de algo más grave.
Cuando uno de los artistas de la Qén- 
«tral Eursaai'ejecutaba surtíabagoisv 'atro- 
jarj^íidjps piedras sobre la. monteia de 
ycWÍ#tali|s, íCayendOt írsarios de éstos hecho 
' pedszosiobre el escénarioíy la orquesta.
;ú i :  A f o r t U h ' á d á i t n ' e d t e  A b i . * 4i a  h a b i d o  q u e  l a -  
m^htSb désgradfás', ptíéá* faifiguítá péiíiGna
oH SoaasperadoSíeuieste pue|rto,.d(ntro %  
tívhreve» diasjpifico'báareositfe guer^^
' El ministro de Ip ; 6bfi8rh|c|ón¿ apupcló 
que.en ei-íprimer’ íGonsejO; se tricaría í.dei
n ^ n í o ,  d á n d o l e  i n m e d l M s i ^ n t e i  p u b l M
.. , . , 3q^ñbn%.martes sqrcuniíáaife& m i M B l s M S  
solución propuesr.fen Consejo. , ' ' , >
Parece que el presidente del Consejo re­
tiró la solución: que teníá- prefentiída; •
’ ;; ' . , '‘v.Exeuvsión 
'Máfianá á'las’dlOz " j l ’ d i i S r t o  m á r l b j K i i d  el 
jmi^i^.j^edos príncipes de 
iaviera, y ide los aemás>v;^íncines é infan- 
í i ^ i c g a d b s  d ; j ^  ' C O ] ^  ■ f
.pElrey bará;eltVÍ8je ! eháutom.|vil, i é̂gre- 
’sáudó por fórroCarril. • * ’ 
pnmbjín^él<ánl dio, gobepinndopes 
' ■E|,co^biá'éfció,pAq .gobernadores no se 
conocerá hasta después de efectuada la ho- 
: l ^ , . d ^  Ia infant^|líaríjs; Teresa.
' ■ Exténsiíáín
R j e e s e i  q u e  t í a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  C á d % o  
m i l i t a r  s e  h a r á  e x t e n s i v a  a l  C ó d i g o  d e  l a  
A r m a d a .  '. T .
' " Só queda / • . .,
Dí^e como seguro qpe Vega Armijó jciptí- 
ysffiicfdo peni’ él Cóhiefí'ho^éontinÜará desem­
peñando la presidencia del Cq^greso.
, ipunoldnAo gbí^^
A Ig fühéióh de.gála qué se' Íía dfe cíde-
| Í a ^ , : ^ S ^  a i Í l é m á a . d h t q | a | l A
faniiliá réál, lós príncipes Jii ŷároa y . ai) á,ó- 
quito y los ̂ Itps dígaatarios,, /
Tqma de poseed  
: Con la, SOlémuidad de costumbre se: ha
Q r ^ s
Sxfeí¿dÍáÉlj|iiij. '-íwjsr i-aaovo®
|ÉhiéaítOStí'%̂ íeéilíltó ‘ eB:.iCteníiidíijftiis 
MolSieü éá9«^m y ut»-
DESPACHO DE VIHOS DE VALDEPEÑAS TINTOvendan en cóndiciopes más,.ventajosas.para el vecindario.
No contento con esto, impone multas a r-f C a l l f t  @ £ L H  J l i a i t  d lc i  D Í O f S «  2 G  ' ^
bitrariamente, como anteanoche sucedió al I' DouiEduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un aioreditado 
vecino D. Antonio Toledo. ' cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conóCér Ü público
Mejor haría el Sr. Perea en cuidar de que de Málaga, expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 6.— I Un litro Valdépeñatintólójgltlmó. P«*f,~n^ 
ll2 id. id, id. íA  . » 3. -  t vüdá bÓteRa dé tres cuarto litro
Ijáid, íA  id. id, . » 1.50 I tmio legítimo. . r . . , . » 0.80
No olvida? las ««fias: «salle Sbá ̂ uáit deHiéz^ &6 
NoTA.-r-Be garantiza la pureza de eatps viqos y el dbiéñó dé este éStablecimientp abo* 
nará el valor de,50 pesetasal que demuq^tye qbq qejrliflcado de jánálisié é^pédida por el
] » A ] > n ; R A S
Hijos déPedroValfs-Málaga
Escritorio;, Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas deL Norte de 
Europa, de América y del.pais.
• ; Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávilá (antes Cuarteles), 45.
í^ e je jau Ipe  cruceros
" ‘ rjáai J^remaáum Bio 
dp la B íd ta j un cañonero.. J
Oafé •y üESeata'u.razit
"  l U A X O B A
J O S l^ ' M A N Q U E IZ  C A L I Z  
P la z a  de la O o n a t l t u e ló n .-M á la g a
Oabierto dé dos pesetea hasta las cinco 
de la tarde.—Dé tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato del d itr - 
Vinos de las mejores marcas conocidas ] 
primitivo Solera de MontUla.—Aguardien 
tea de Rutéj Oazalla y Yunquera.
Eñtrádd'iprór calle de Ban Télmo (patió de 
laPérra,)
lá|u domlzIUe
M M ^Ü EBM A R ’
les, que peiíjáútiéééi^il'é^ é9%íepl^s qdté'n'




'■' í'¿oî ^OÍDr c o n j ^ ^
BpprilfiP aniprtizable.i.*..,.,.





















' ‘ '■’ S^Eriéróde 1906,
®  ha|g-
A ' tablécíifc/ef ICcntr^  ̂ i^señanza Mútúa 
l í   ̂ al par q|e
, /Al/ác  ̂ que sé/vf|gu representad|s
, ,,,.̂ jt|î á,s i.lciiiSGCicdad, resultó s|)-
lemne, cohtribüyend6<.lós .elocuentes dm- 
abcuísoq dehcPfeaidehte de la J^nta local j e  
Instrücóiów^^ábMoa doñi’jbiáÉ Aparicio yM - 
t c quez, el Ael Presidente^de^JBa Amistad  ̂wK; 
Serrano: y ;-el del Riitctor del 
, do ;Ceutíóv TíJofesov! dé Inhtruécióú jífifaíi^ 
dbn/Eranoisco > Gulfram>,i"quo fueron acmA»íb: nrirt j L' <'<iL ; •
Tlm idai: N u e v a .—Pasa compras tiras 
bordadas y entesjes visitar antes la «Tienda
Nuéfa;*-' ■■
Gran/surtido en perfumerié, nlanté’eríay 
i dé/puntp, Pañueloat dé hatiétd '̂de
d l par ^ éátó’dé'Máíinaí io~fAT, » i_ j  ^...,*0. . «
' ■’ÜTfaííí’WártíB''-
;■ H»ii#«iid'éi:h.eí)iíSB'¿: «s  la r e t o
.siéna'p iecltólip BU esúiítóii por la Vfiíiái- * 7 25.^Muñi 
'lia réál. ' ■'
También .arribaron los hermanos, del 
príncipe de Astnriasi
Apertura de Cortee
Apésar dt|lo 'que se viene diciendo, jn- j 
sisté él Gobierno en que las Cortes se abrí-: 
rán el día quince.
.. , ■ - VlBlta'
/.L94. príncipes bavaros y sus acompañan.-1 
$68/vial(arom^ |
lí3'X;i:;.;" < , „ ::;::D onatlV O S
y 25.-T7Muñoz y Nájer^
' A  MbdVid.^RespUés de haber paéádo 
en Málaga una tamp6rada,ayer en el exprés 
de las tres y quince marchó á Madrid, 
nuestro estiniado colaborador el joven pu­
blicista Gonealo Fonsagrada, •
Deseárnosle feliz viajje.
D o  v i a j e .—Eu el tren de lâ  una 
quince regresó ayer de Madrid, el ^adminis- 
trador de Hacienda de esta provincia, don’ 
Fernando Ruiz de Gf i jaiba.
Eu el dé les tres/y quince marchárón
A los que nazcan el día 12 en Madrid se f  señora del General don Tomás
les entregaráu 50 pesetas, y a los que c o n - F r a n c i s c o  Gómez Mercado y 
traigan matrimonio 100. | don Félix Guerrero.
"i ; /  ' i ^ r o  p o r io i i t e  ;..... c | ,Pa>fa San Sebastián don Ramón Soiis y
!É1 jueves llegará otro hermano de la rei-|® ’̂*̂ °*̂ ®* , 
na para asistir á la boda de 10f¡;riríu.cipe8. | Para^Có^doba el profesor dé equitación 
, N o m b r a m ie n to ! ' . • idoa'/R|faclMesa.
sWé fi|mado el nombrainietítO de don | S o o t o d a d  D o o n b m le a !.—La Jénta;
Joáquja M.tTbrraje para cónsul éh Lon-1 Dirdetiva de esta cqrpóracíón se reunirá 
díés y él dé Rs' José de la Rica para minis- f p asa^  mañana jueves, á las ocho y media 
trqgilénipotcpciario en Berna. V' ' |de la noéhé, en su local de costumbre.
B a i lo  I D e o n á r d o  O r t o g » .—Según leemos
' A las hneyé y  media empezó en el palacio | en la prensa granadina ha regresado á aque­
de la infarita- isabsl el baile organizado en I Ha capital nuestro querido ámigo el exdipu- 
crbsqquia de la iqfanta María Teresa. , | tado republicano don Leonárdq Ortega.
príncipes, infantes, el | M u ít z —El gobernador civil ha impues- 
GiSbiérbó, «úlrpb/ d̂  la grandeza | to 100 pesetas de multa á Remedios Ponce
y  más.de ochééilinioé̂ ^̂ ^̂  ' í Lópéz, dueña de la taberna que hay en la
El salón p re se a  itíil aSápqiytp déálumhra-f.calle: dé Convalecientéé, por infringir las 
dór- . . : i  ordenanzas municipales.
!‘: i¥  ,.v C '« 'b t ll© ifo s « jra z a d o q  /, : :Í/ A u to p B la .—Por^|os; médicos forenses 
serán cruzados cabaiíéros de ■■fiel distrito cqipréspotídiehté le practicó 
Mictotesa Ibs poíhcipes Conrado, Enrique y | ayer la añtb^siá al cadáver de Rafael Gu- 
Jbrge; ' • . ¡ ' J Mériéz^^RáSóS, faílécido'el
t o i s ó n  l?el Hospital civil;'
al principe déRaviq-| v.R§ la mqncioqada diligencia parece que cogió ayer y envió al Asilo d( 
‘  , .;®̂ “^̂ i®rrez fálleéíó de ensipela traumática, ¡ séíshiéM^^
,up . ......  j i pr'Ofiócida por uña conmoción que se causó I rásteres.
i imttmrmffF— *T— nuvos .oue inreroreíavaB diVersos aréosl'ál dar UnaéaídaV encobtrándóSe embriaga-1 i A vé
R R E S P O N S A L - ^  ' Í ■''tii ' ' ■ ■■ O A eoríA  |. A b u s o s o n  Y im q t t e r a .—Uaa 'co-
i i.----..'■•>,< ■''' ,  >.' i s: ; í i  ; El rey obsequiará álqs príncipes báya-j misíón de vecinos de Túnqúéra hós visitó
rosí con una eaceríáén RíófríO'. ’' Tábóéhe pata pedirnos llamémoé la atención
lú a u g u r á e ló n  d é  o b r a s  JdelSr. Gobernador civil sobredes abusos 
¡ > - l a  la pteéehíe’ semáha marchará á Jéréiz ! qué sé cometen aquel pueblo, relativos
la guardería de los campos fuera efectiva, 
disminuyeñdo los hurtos que se realizan 
en todas laéfincas.
Además íjes cierto que aquella autoridad 
municipal detuvo á un guarda porqué 'ésta 
h. bía condpcMo preso á na pañiaguádo del 
teniente alcqidé?
B l e o r r o o  d o  F o o n g ir o la ^ —Hace 
días la Jquta del Centro Obrero Republica­
no de Fuañ^itola remitió á un querido 
ámigo,queátro el acta de elección de nuéva 
Directiv. rmra su prp’áentación en ébte go- 
biaiho .pivi}i;i : . • ‘
También aquella Junta municipal deposi­
tó qtro pliego fen correos coa la mísmá di­
rección.
Ni una ni otra carta han llegado á poder 
del desliuataiio, siendo de extrañar la 
coincidencia.
Parece queaJguien pretende interceptar 
toda comunicación con aquellos correligio­
narios, ”
Esperamos que el Sr. Administrador del 
ramo en esta capital procurará que estas 
suebraCcioDes en correos no se repitan
l í e f t t i i o l ó » .—Ha fallecido eu la i 
de ayer el antiguo guardacalle de la Acera 
de la Marina, D. Antonio Ortega Merino.
Laboratorio Municipat que él vino cóutíqnp niaterías agehas al producto délá nVá. 
Para comodidad dql público hay una Sucursál dél.Diisnqo dueño éh Callé Oáppéhíínos, 15.
Otka.—El dueño de esto ©stableciiniénto ha mómudo-fina-fábrica dé Afifiáídiéntes ani 
dos de pura uva en calle Tirsó de Míoliha, 5, pahá eijíéndeílo á los «igttiéíltes PKBOIOS 
Una arroba de Aguardiente legitimé déxwa con 23 grados. Ptas ““
Media idi id. id, ' ' . id.
sa  _
" °  '  35,
,..........................  17̂ 6fi
Cuarto id. id. -< id. , jd. < id.> i d , , id. 8.T5
Darán razóri en los estableoimi^to» dql mismo dueño
M u e b z s  g r«e l«s .-T -E l Director de 
Nuevo Diario B. L. M. al -Director de En 
Popular y tiene el hdnor de ofrecerle su 
modesto concurso así como el de la publi­
cación que dírije, para cuanto pueda redun­
dar en beneficio de los generales interéses 
que mútuamente defendemos.
Don Rafael Martín Ruíz aprovecha gus­
toso esta ocasión para reiterar á V. suebn- 
sideracióu más distinguida.
Málaga 7 de Enero de 1906.
lapAláw
Canillas de Aceituno, Rofídé, Algáiíróbo y
Archidona. .........
-Ideal y requisitorias de diversos juz-
Q uedamos á la recíproca con tan aprecia- 
n tarde ble colega.
B x m iit la t r o .—Ha marchado á .Â S©" 
Ciras el exministro don Miguel Villanuéva
. P5©®lnóo óiez y o(jjjo años de ser-i B n fo r m ft .—Sa encuentra de alguna
viciós en dicho sitio, siendo muy apreciado | gravedad la señora doña Josefa Ulmo, ms-
por su honradez.
Cón anterioridad bahía servido también 
como sargento en el cuerpo de la guardia 
civiu
Bl'enlierto se verificará hoy martes á Jas 
cuatro y  media de la tardé; / ,  
V «e «o lo n .o fii.—Coiriq decimos en otro* 
ó̂s, Rectores han sido áutorizádbs 
âî a concédeí'váeácionés hasta el día Í3, 
con iinotivóldé'lá'boda de lá infanta.
Anoche se ignorabá en Málaga si el de 
Granada hariá úso de esta; autorizacióri, 
pues las clases se reanudaron áyér eu lós 
distintos establecimientos de ensefianza 
oficial y los directórés rio habían recibido 
instrucciones.
C o?t»iiteni.-r-Por ácuerdo de la Júnta 
Directiva,dqLGüleffiio ,P,erictftl IjEercantií, en 
breve se cbnvócáfá ufl cémméh eféntífiéo- 
mercantil, señalándose; iiripóHatttés temáS 
de actualidad. . ^ ^
E l  P a r q u © :—Los señores Alvarez Nat 
y Pacheco conferenciaron ayer con el Al­
calde, acerca délos medios para concluir 
las obrasi del Parque.
Parece que las obras se reanudarán en 
breve.
Malagueño. — Se encuéntre en Mála­
ga nuestro paisano el ahogado del Colegio 
de Madrid, don Rafael Zaiabardo Góméz.
H e e la m a d o .—La policía detuvo ano­
che á las once y media á José Reyes Ro­
dríguez, reclamado por el Juez instructor 
déla Merced.
H é j p t a r t o  d e  p r e m i o s .  - C ó r i t i n u a -  
e i ó h  . d é  l o s  d o n a t i v o s  p a r a  é í  r é p á r t o  d é  
D í | m i o s , á  l o s  n i ñ o s  d a  l á . E Í C ü e l á  l a i c a  d e l  
llídi^trito: , /, ■- ■
• l i  g o r r a s  p a n a ,  d é  d o n  í e r n a r i d é - R o d r í ­
g u e z .
2j|camiffeta8¿ de-don Miguel Puerto.
2 Ídem, de don Arigél Oliva. 
|'par6S;alpargatas,de don Vicente Daoña. 
ifeícairiiseté, de do» José Pinaío. ' 
Ifebrra, de un republicano, 
fi^pamisetas, de dOh José Montafiez.
í  kilo galletas, de don José Molina.
3 docenas calcetines, de un republicano. 
p fle Io .-rE t Ayuntamiento ha Oficiado
I dre de nuestro compañero en la prensa don 
' Adolfo Alvarez Ulmo.
De todas veras deseamos el alivio de ia 
paciente.
E l  g o b e r n a d o r  e iv l l .—Eu él-tren 
correo de ayer tarde llegó á esta capital el 
gohernádor civil Sr. Sánchez Lozano, acoiri- 
pañado de su señora esposa.
A g e n t o .—Nuevámenté ha sido ñom- 
hrado agente de vigilañcia de segunda clase 
de esta provincia, Casimiro Cálderón Che- 
tino. - :
« T a b a r r e r a » .—A la úna dé lá ma­
drugada fiié detenido el , conocido cacó 
Francisco Alba Cos (a) lábarrera, ingré* 
®®hdo en la cárcel á cumplir una quin-
Espectáculos páUieos
alumuqs dq la clase de De-1 ' ^»l8m«é?̂r©ntre loq q;aé:áóbresaié«'el aven̂ 
tajado!dt^Rató/ Hoyóé,,cpie iu^^pré^^t^í
Teatro Cervantea
Los Sres. Portilla y Lloret de Yepes,,, sé 
metieron en mal hora á traductores de la 
inspirada obra musical de Pietró Másodg- 
ni, Cavalleria Bmticana.
Todas las obras pierden, como es natu­
ral, al ser vertidas a idioma distinto dél en 
que primitivamente fueron escritas; pero 
cuando el arreglo se lleva á cabo de lá ma-̂  
ñera que lo han hecho el Sr. Portilla y' sü 
compañero, nótase aún más la diferencia.
Hasta en el título esturieíon desacerta­
dos por completo.'
Los intérpretes de Cavalleria se hallaron 
con un trabajo muy superior á sus fuerzas 
y recursos.
Nila Srta. Benaventé (Naníwéáf»;, ni el 
Sr. Munain (Turiddu), ee encuentran eñ po­
sesión de las facultades . suficientes pará 
é?fit"rina j»M de éscdlíósi
/Párito éslos como el restó de los ártistas 
qué figuraban en al repa:î to, procuraron sa­
lir dél paso lo me|or pOsihlé.
El precioso iniermesso dol segundo acto
mereció los honorés de la repetición.
Teatro Prlaelfral \
La aplaudida  ̂tiple cómica Marina Qusáól
celebra esta noche su furición dé hériéfició,
á losJdirectorés de colegios para que exijan ¡conforme ai progíama inserto en la sección 
á feapádres de alumnos certificado deba-1correspondiente. :
llargé estos vacunados ó i evacuriádos.' ' 1: ' Gonocídíás las muchas sipipalías que la
O o rte s la l—El alcalde recibió ayer l a , r i © P 6 : é n  ql piibíicó niálagúeñó, es 
yisita de diversas personalidades de ésta F<5gJéo“ prefinir que está notíhé el' éoliseó 
capital,, que pasaron á cumplimentaííé  ̂ |décano'ée verám^y cóncurrido 
M entdlgoB.- Láguardia municipal re-1 T eatr«l-C lreo 'L tára
®7®̂  y En este teatro continúan llamando la
— E l  a r s e n a l  d é  l a '  C a r r a d a  a n u n c i a  u n a  
s u b a s t a ,  •
— L a  J u b t á " d é l  P u e r t o  a i í { i ñ t í f á ’ '  a ^ 0r t i -  
z a c i ó u ' d e  o b l i g a c i o n e s .
Inscripciones hechas ayer;
•rUZGADO OB LA Munoga 
Nacimientos.—Ninguno.
D e f u n c i o n e s . - — N i n g u n a .
Matrimonios.—Ninguno.
rnzGABo m  SAmo uomisiqó 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Antonio González García, 
Enrique Mesa Gutiérrez y Gasto Pérez del 
Alamo.
. Matriníionips. --Niuguno.
j q Z G A D O . D j a  LA ALAUBSA
N a e i m i e n t b a . - — N i n g u n o .  " '
D e f u n c i o n e s . — N i n g u n á .
M a t r i m o n i o ' s . — N i n g u n o .
Mota» ma]PÍtiiip,i¡p''
BUQUES «NXBADOéATBB̂
V a p o r  ' « P e n í u s u l a » ,  d e  G i h ' r á í t w . ;
I d e m  « U x d a » ,  d e  L o n i R e s .  .
I d e m  « A l m a g r o » ,  d e . G á d i z .
I d e m  « C a b o  H o r s u s » ,  d e  B u r r i a n a .
T d é m  « M a r i o s » ,  d e  C á d i z .
I d e m  « S h t a g » ,  d e  N e - w c a s t l e f c  .
V a p o r  « A l m á g é o » /  p a r a  L ó r i d f e S í  ’
I d e m  « J  u a n '  C n ú i r i g t í d n * i p a b í  C í i r t a g e n a .  
I d e m  « C a b o  S a r i  M a r t í n » ,  / ñ é ^ á  A í f i i ^ a ,  
I d e m  « C i u d a d  f i e  M a h ó n » ,  i ^ r á  ü f é l i U a .
HéSeá sadrifiéádás éri érdíafat 
22 .yácqnos y 8 ternérág, péi#8.737 kiloi 
500'gFaméS,pésétái 373,75.
32 láhar y cabrío, poáo 378 ld!o«75Q gra- 
mós, pesetas 15,15, ^
d» eerdosj peso* 3,158 Míos 5d0 srim of 
pspetdS 194,?6,: ;
Total de pésó: G.274 Míos 750 gramor* 
Total recandadot pesetea 583,16.''    m eiwiá̂— ̂ ,rÂ.. ■<._____ .
Hecandación obtenida en el día dé áyert 
Por inhumaciones, ptás.;953,5D; *
Por permanencias, pías. 92,50.
Poi? ó4Émáoiorie|,Ítáé.r3d;00. , :/ 
Total, ptes. 1.076,00.
^ i S i e e i t e »
puertas; fresco, á 42 reales arroba: añejo á 43. ; ’
El mercado está en oalma.
DE LA SOCIEDAD '______________  __ ^
o  7 7 ^
Dirección déí vieritoí, N;d; /
LluviaiiaíiUí OjO.
, T^mperalura máxima á lá sombrAlB.7. 
. Idem mfmuíá, 11,3. ’
cé h fim qda,4p;^ááée-
,0 P B ( ^ ;i> ‘ :■ J'J^Enero■ÍS|Qfi '̂. 
Drippe al»ñeii|Iia«l 
üñdespáého oficial de Pamplona califica 
da/gríj|Ré¡:aJ^«#inál,ia:ienfermedad reinâ  
terin áquellíi pofalación.
;#  ■' ■ |i ¡:De iiriireelpní» /-j 
En el puébló dé Hospiiálet/ia guardia ci- 
viLhizo fnégp .contrá fion q,u|etos, padre é 
hijo,que cazaban sin líceñcíá. ^
Kl hijo resultó gravemente herido. ' 
'DerAlgpcl:r|lAí';’.r'
Ha saliaó/f]^r| Ceuta el; góbelrnador dé 
"■z* ■ ' i : : ' F  ’ ' ;
^ S e  estA‘.térmiáando fih:- airqglo dé los 
loéáleo do|i,dé., qe instsiarán. las personas 
que han dé tomar parte éri la conferéncia 
so))Te Marruéi^ds.
Se nota éxfráoédliMiriá ánimacióri.
Han llegado algunos periddisfas extrj^u-' 
jerós.
/■ De''‘Tórritigonai
Espérase. lá llegada dél ministro dé Ma­
rina Sr^CorioáS./
El vislq tién© por objeto dar gracias Cón 
riiéiiyo dé̂ BÚ elección de senador. is 
îM¿á'''de J3»reeleñ^^ • 
Continúa la excitación éntré los repuhli- 
cajaos. ^  •. '■
él niinistró-défP'GÍMnto las; al abastecimiento de carnés,
obras dél pántanb de Guadalcafeín.' ' ■' ” | Siendo allí la venta d e este artíciilo libre,
Eirriáw ?©1 nuevo alcalde, apena» tomó posesión, se
¡Han sido firmafas las siguientes dispo-(ha empeñado en coartar el derecj^o de los 
siciones: í vecinos quelejercen estâ  indusíria, por la
l  a e is n a r s e l—Eu la cálle de la 
Trinidad número 51 se ha establecido un 
cónitro de vacunación gratuiía,-merced á lá 
iniciativa del tettieqte .alcalde del distrito.
V laj©roffl.--A yer llégSroa á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.—Don Enrique Ordoñez y 
do|i 7qan Costa. • ' -
Hotel Colón,—Don Manuel Pérez Navas, 
don Juliáan Mondárzo. y don Ramón ü^r- 
'línez. /  ' . ■
Motel Victéria.—Ron Ruperto Toledano, 
don! José González. Machúcá clon Casimiro' 
Vinsac.
y cuatro fo-j'atención'del público láS preciosas películas 
«La condena ó el an #uo presidiario» y/ 
«Desgracia en el juegó'y forturiá en él tru'̂  
bajo». "
La película que con tanto éxito se exhi-i 
be, «El regreso del náufrago», se .ha com­
pletado con una parte eu la qué sé représen- 
tala pérdida del vapor.
N o m b r a n d o  p a i a  s u s t i t u i r l e  á  d o n  J o a -  
p n í á  A r t é a g j i i í .
/  : Idem presidenté^ qección dá la Aiidíen- 
cia dé* Jaén á don, jbPanciscq; Fei^ández.
Idem (MÉiÓnlgo d^Tortosá á don Antonio 
P^sín.
, Idem presidente de sección dé/la Audién- 
cia de Toledo á don Enrique Gotaberrona.
Promoviendo á líiagístrado de Bilbao á 
■don Juan Antonio Fort.
T r a s i a d a i t d o  á  l a  p l a t a  d é  m a g i s t r a d o  d e  
B i l b a o  á  d o n  M a n u e l  I b á ñ e z .
P | é m o y i e n d p  á  m a g i s t r a d o  d e  M u r c i a  á  
d o n  M á n ü e l  G ó m e z . »
Telegramasieúltima hora
9, 2/2^ madrugada.
De B ilr e e lo n a
Tiempo, nuboso.
Boletín enel«i
D e l  d í a  8,  - - - - - - - - -  '
¡Circular de Gobernación sobre secreta­
rías vacantes. ; ;
' ~ E 4Í § 1i Q . s o b r e  d e s l i n d e  d e  d e s m o n t e s .
— E d i c t p s ^ d e  l a s  a l c a l d í a s  d e .  B e n a h a v í s ,  
; A í 8á i r . P b é . ' G a u c í r i ,  E s t e p o n a ,  C o í n ,  T o l o x ,
T E A T R O  O E R V A N T B S .  -  U o m p a l Ñ á  d a
zarzuela de Pablo , Gorgóiií 
Punción para hoy. — fE L ié ló i firi^tu- cerna».
^ I^ada 'de tertulia!, ¡75 céntimos: idéi&i da 
paraíso,fio Ídem.
m i T R O  P R I N O I P A L e  -  O o m p a i t ó é ó .  
d é  E n r i q u e  L a o a s a .
• *■ 1 ®̂ n estuche dé moñeriasíl.
A lás,94i2.—«Las estroUaax.,. ¡i r  
A las «La pitanza» y  «Loa tien­tos».
A las 11 1i2.-t«Málaga Exposición».
« O W i ó n , :  2S
T i p o g r a f í a  d e  E l P o s u l í a x
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4 .  .  s g Y a r í á s  e n t i d a d e s  O b r e r a s  s e  h a n  d i r i g i d o
A n u n c i a ^  S l r n g r é S P ^ ^  ^ a r t i d o  l i b é -1 á l  G p b i e r q p  p i c | i e n , d b  l a  c r e a c i ó n  d e  e s c u e -  
l a l d e  i m p p r t á b t e s  e l e n c o s .  h g  d é f i r t é á y i O f l c i o s ^ í k a í  t o o á o  o t r a s  m e i o
D e  R ' e u » ' * . : ' ' - ' ' ■ ' ’ i T a s  ' '
L a s  e n t i d á d e é  i  o f i c i a l e s  h a r i '  o b s % u i a d o  
e n  í e l  C í r c u l o  c o n  u n  b a n q u e t , e  á  l o ^ i p u -
t a d o s  S r e é .  M a y u e r ,  N o u g u é s  y  Z u l u e f e  y «  «  4- j  ^  ^  «
M f i l c a l d e A o  l a c i u d é d ,  p & á i e n d i r l e  d M |  y  : d ®  v i n o s  d e  C l -
t p m o d O  t r i b u t o  d e  ^ r á t Í M d p o r  l a s  c o u c ¿ |  F , q  v  '  4 »  ja i ^ e é  ó b t é h i d á s  é n  b é n é t ó  . d é  i # o b i M ^  c u b i e r t o s  d e s d e  p e -
" " ^ s t í é r o & a l  a c t o  u n a s  4o s c i s n t a s  Go lo sa  á  p e s e t a s
s o n a á  d e j d i s j á n t a s f i d p a s r p p l í t m ^  4 >  o  .
 ̂ 5 ^ X  ,  .e .e .
' 8. E r i é r 0' 1906.  ■ - .0 Í Q  f O í l U l l l S l i
í i S t ^ e e á e M  i ñ j f t i a g ú b ñ Ó B  • I '  Á - y u e s . t r o s  n i ñ o s  d e  l o s
E u á r é z  d é ¿ é l é b ^ ' é é í a ' m á f i á n á  ?  ^  4 ,© l a  f i e n t i c i ó n ,  q u e
u n a  l a f g á  « é c n ^ M á  i c b r i  . á l '  ó i i r i i é t r é  c a u s a n ' - s u  m u e r t e ?F o m e n t o : ; . '  5 n a d i e s  .¿ j ,  .
I n t e r e s ó  f t i i n é í í j | ^ e n t Q .  d é ^  L Í ® I D A ^ N Z A L E Z
q u e  d e s a p a e e z c a r i  f i | a , d ^ e p ó s i í ó s  d e  ^ c a r b ó n  !  p s e t a  5 0  c é n t i m o s ,
e x i s t e r i t é s ^ e n é l  M t t é l N '  d é M é i f é r i B a , '  y  q ú é ' l  . F a r m a c i a  : d e  c a l l e :  T o -
s é a  r e c o n o c i d o  c o m o  o l g a n i e m o H o f i c i á l '  u í  P u  N u e v a .  — M á l a g a
S p c i e d a d  C l i m a t o l ó g i c a V ^ i i  V
T a m b i é n  p i d i ó  q u e  s e  c O n s f i d ^ r e p r e s e n  
t a c i ó n  á  l o s  o b r e r o s  e n  i a  J u n t a  d e  O b r a s  f  
f i e l  P u e r t o  y  q u e ^ e  p e r m i t a  q p c i e d a -  
f i e s  d e l  M u e l l e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d é  i m á  c á s e ­
l a  q u e  s e r v i r í a  d e  c e n t r o  d e  c o n t r a t a c i ó n .  ^
| f t S f ! I . L A 5
i| ÍF fefé^ U ÍE lX W  e  
(Bpsátnkas al Creosotal)
El ministró y el Sr. Biireíl éé óx 
ron en términos cariñosós para Máfi 
prometiendo resolVér favorablemente 
peticiones formuladas.
, iSoliire uixjirpyeeito. ,,/■ J 
Interrogado él ministro dé la Gueiráf 
«cerca de las aseveraciones contenidas en 1 
un artículo que publica La Oórrespímdéúóia ^
So& táD'éficacC#qae aoQ en los casos más 
rebfeldes consiguen <por lo pi;oQto un gran alivio 
y evitan al enfermo;, los .trastornos á que dá lu­
gar apa tos párflnaz y viól'énta, permitiéndole 
l'Uescánsar durante la noche. Continuando su uso 
«%logra ana «curación .^Mlcai».
V peselA cal»
üatoiacla y. Droguería de FRANQUELO
aconseja la muerte, pero solo para turbar el sosiego de la 
la'Idea,Me irritar á Violeta y álésbut*  
iteaileyada-al extremo, y de ella nacéSla de una imposibili­
dad absoluta, ultimo .límite; á que llega constantemente un 
enamorado ó un locown ;
^Desde aquel, niomento, ¿¿íair Solo empleará medios ra­
zonables; conyertida su .detesperacidn eu melancolfav su- 
fueis^ riara baceí? súfriílá mdiey 
: iL l jovep, con Ja cabeza iisÉClmada sobre'el pecho, sé sen­
tó en un banco debajo dCl báfcón de Violeta; con una ma- 
ino arregló su espadávque l^ncomodaba, y con la * otra 
t?qpeaó.coE su guátarra, .amígMel y resignada, si bien no 
de tener suSioapritehbsIíLlos: dias.de humedad.
Al e0útaeto!del instrumeotoj|íue, ' tantas veces le eonso- 
kra^fiU S^ amofes,,:y que tan lk  había llamado; los amo­
res háfiia ÓJ rícela comprend§ haber lencontrado su ar­
ma verdadera, la que eursüs fíanos iba derecha al cora­
les ’ l^símás' enampradp cónio do lasr m|p crue-
l El m.ú8ico ayrojóilejos de s p u  espadá qué le impedía 
sentarsebeon comodidad !apÍ|Car sóbrelas cuérdás, ¡sus
■ í\;,8 filado S .'|Í6d'OSí* J i -./lYí̂ .', i ;
y ;yí Lo que Belai'r n-O; veia, loi ^ e  creía adivinar,'como si 
I Ruu :Car,aja<eara, bajofiumirAp, adivinasen-los liombres 
o; alguna vSzmoI cprazónide las rpjeres; lo que sucedíá en el
> '-jjcuartoi dé?, las. pinturas elegid(^or. el mitológico Desbut- 
, t i tesfiiara templp del dios- del ;hi^eneo,; nosotros, que lo sa­
bemos todo, tenemos la © liligf íón des referirlo á nuestros
1?'.'; .aectoyes*' , .rv;:'! ■ < w
0 . ..íL a :;j)^ r ta ^  cerradlbtra vez; Desbuttes habia 
: ídéspedidoi A  lacayosy cam aref s por la. escalera secreta
!. y •muaha con ^diciosos ojosi& a maghíflca bata de raso 
bordada . de pialaj-echadci nip^ hueca sobre un sillón, y
1 q.ufe?debia ir acompañada d.Q\:)̂  soberbió' gorro de noche
> de majestuosa altura, adornádo con cintasiy dibuios en 
; completa armoníA con lós ram|s y árabescos dó la bata.
w Pernal ganar millones y al %Cer camino por el muiido, 
Lesbuttes n o ,descuidaba las buenas maneras, y pidió per- 
: miso á Violeta para endosarse su bata; sin duda le hablan 
dicho que así se hacía entre duques y condesas, éntrela 
ilpr.de la corte. . /
Violeta, entregada á sus meditaciones, permanecía en 
pie, sin proferir una palabra, den un codo apoyado en la 
chimenea, las manos caldas, y perdidos los ojos en una 
vaga contemplación; hubiérase djeho que escuchaba, que
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veia otras cosas á inás de Desbuttes, áe su rico gorro, de 
sn expléndida bátajíy sin embuígo parecía no tener ojos
más que para aquellos objetos. ..........,
Desbuttes, cuya pregunta Uo obtuvo respuê tui alguna, 
siguió con la vísta ; la miiíada de ; su esppsa, y sphríeudo 
con cierta malicia repitió:
Os decía que si.consentís en, qup ine ponga mi lier- 
mosa bata. ¿La;admiráis, no es verdadtáOsgusta^Vues- 
tra es si. la queréis. , ; ; r
'̂ Y cabeza,: y miró á ‘Desbimcs cojn lasiu-
í dcnuiíne ^rpresa; .del qpe es despertado en medio cié íun 
sueno fantástico.
' ~¿Quá éstáis dicieado?—preguntó en tono algo dUró.
; Li millonarió̂ repitió porítercera vez su Amable pronosi- 
i cióB, aumentadia entonces coa un beso ¡en la mano más 
encantadora del munda.: ■ ?
Violeta se estremeció, eüdérezó su ahatido'talle, y en 
V tono no duro sino iracundp, dijo: , ^
"  îeudo el colpr;Mí^b¡vÍBst^^
( Desbuttes dió un paso atrás: Violeta iba v̂ etida de ne-
"■ gro* . . .■. .; , .... - ' Y ’
—r¿Lléváis lutO?T̂ preguntó.
 ̂ —¡Hasta ahora no lo observáis,—continuó la jóyeiji.—v 
baeeeiaco horas que estoy en vuestra casa! 
n i T v r c a s a c a s  encarnadâ ,-:-baÍbuceó 
Desbuttes,—IhS' gendarmes, la caballería ligeraMUe. estoy 
.malo de ¡la vista; ef color rOjo deslumbra,, lo mismo nue 
el sol. jGomot¡esposa mía, estáis de luto! ¿Habrá -muSto 
vuestro padre? ¡pobre hombre! . , muerto
AL pir estasYpalabraSfípmnunGiadas con tanta delicade- 
za*como sensibilidad', lajoYen eintió sus ojos a rra S s de 
lagrimas. ¡Sm .padre, y con? un-marido semejante! 
n perida mía^̂ continuó Desbultes:-el no-
bre Grilbert es ahora más feliz que. nunca. Ciego .̂&aeosS
laa manca; de suaejos
t Violptá,—dijo el millonario,—consoláoŝ  no
mi felicidad.,Yo que c’ontaba
parado con una existencia de privaciones poneli™ñ^'
con estas palabras elocuentes; ’ “““«'“yeniio
...: .-‘í
;ií
DOS EDICIONES DIARIAS ■ m  g o p - a J a a
^ O T T M ^ T n ^ ^ ^ O M O M I C O S . — E n  la ii d o 0 e d ic io n e s ,  m a ñ a n a  y  ta r d e : 5  H n eas 
n e s  c u a t r o .  P o s i t i v o s  r e s u lta d o s  e n  l o s  a n n n c io s  d e  c o m p r a s  y  v e n ta s , a lm o n e d a s , h u é s p e d e s ,
—  — ,  . . . .... - . .  r C S I l Í T .™ m á s  5  c é n t im o s  d e  a m n e n t o .M i n i m u m d ^ i n s e r á o -2 5  c é n t i m o s  p or in serción . C a d a  lín ea  a s  *» wsuw uB
n o d r iz a s ,  a lq u ile r e s , p é r d id a s  y  h a l la z g o s ,  e t c . ,  e t c .
V  c6ntimos se en> 
n  onademan tomos de 
f i l a  Novela nnstrada.
Be réciben « q esta 
lILdministración.
A LOS comerciantes é industiiales. Para impresos Zambra- na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
AUA de cría, primeri­za, con leche fresca, se ofrece para casa de los padres Antonia 
Romero, Zurradores. 10.
&MA de cría, con leche fresca de seis meses, se ofrece para casa los padres Aná Mar­
tín Pérez, Trinidad, 160.
lAEBBRIAB.y Peluquería de An­tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
CARNEGERIA de Do­lores Monge, Plaza Albóndiga, 14. Car­nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peao cabal.
El  m odelo .—Grana­da, 67.—Surtido com­pleto de sombreros, gorras y boinas, casi 
á precio de fábrica.
Eb a n iste r ía . - zam- brana y Doblas.Agus- tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo.
Fa b r ic a  de Curtidos de José Garrido.— Especialidad en la­nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
Gr a n  local para Esta­blecimiento.— Puede verse la casa núm. 56 calle de Marmoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D." Ana Bernal, n.® 1, 
principal izquierda.
J Gutiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, 27— _ Zincografías, foto- " grabados, Autoti- 
pias, Oromotiplas, etc.
LOCAS i adecuado y barato para estable­cer pequeña Industria ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
H AGNIFIOA prensa • de dorar á, fuego (Krause) Sé vende en buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
OCASION-En 50 ptas. se venden fonógra­fos, completamente nuevos.—En estas 
oficinas in formáíán.
APEL para envolver. 
Se vende átres pe­




RENSA de gran po- 
’tenoia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
Por 20 cts. seencuaderna el tomo la Novela Dustrada. 
En e»ta Adminiptraeión.
Pl u m a s  de pajari­tos para colchones, se venden áuna •pesefa libra. Calle de Már­
moles núm. 9 2.®
B  vende Berlina Cla- 
rens, buen estado  ̂en- 
iganchada ó sin engan 
ohar.Acera Guadalme 
dina, 41, cochera infor.*
D
|SB venden tres depó- 
^ s itos  nuevos de hie- 
O rro  para aceite y otros 
^utensilios de tienda. 
Beatas, 18
E alquilan algunas ha 
bitaciones espaciosas 
¡en sitio muy céntrico. 
E n estaA d m i^ tri: 
ción informarán,, a .
8
C E DESEAO com prar una oají_Tnírtri______ caja decaudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
Ta l l e r  de sastrería de Juan Almoguera calle Camas. Se ha­cen 
prendaSi
toda clase de
lO B B lJ O S , 58 . Se
alquila un local para 
zapatería ú otro esta­
blecimiento. Para SU 
ajustei Torrijos. 81.
T
Te r n e r a , vaca y file­tes. Camecería de Dolores Monge, pla­za Albóndiga n.*̂  14. 
Se garantizasQl peso.
Ta l l e r  de carpinte­ría de Zambranay Doblas, caUe Agus­tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
TTlDATA17ROMAOA.de 
11 LAGARTIJO por Au- 
1  relio Ramírez Bemal 
^  (P- P. T.)
Precio: tresptas; en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n .
CENTIMOS  ̂ séeh- 
cuaderna el tomo 




DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE
Marfil al (¡uayacol
Sr. D. Mateo GomáUe Marfil. _ . „
El que suscribe, Méfiieo Cirujam, residente m esta, calle daíaflwna n«m .3
M ARFIL ,al GUAYACOL intestinales y vexicalifs, y  sobre todo en ej
rk 7u itís^ "Sbr^ ^ ^ ^ ^ ^  latuberoulosis pulmonar y me-
d f iS s  que?f(éf h b S ; cloroanémica.Sá consecuÉn'cía de una lesión Hepbttica<(por cuya 
causf me agenté de esa preciosa tierra) además del cambio de clima, y no deiando en, nri sofo dia-, 
Al lien dé su’«Inmortal> preparado, se encuentra restablecida en alto ^ a d o . • *f ^
En e s u V c a lX d , mis queridos V dignos compafíeros> emplean enaus enfermos con éxito mu3  ̂
Ah^ra S t M a ^ o b te n ? " e l beneficfo^que íe  ‘detlaT“s S ’seluta necesidad' tener constancia*
V hacer USO de *¿te preparado por algún tiempo y entonces el éxito es se^ro, '
 ̂ e1 que suscribe IstÁ d isp u eL  á 4 cer propaganda dé esta tópeciahdad por bien solo de la %
manidaddoliente. SüyoafectísimoS.S,.ycomp^ero,Q.B,S,M5 n  t -n
“  Francisco Carrasco Cashlla. w
Antequera y Diciembre 1892.
Dr. A. OETKEE
B I B X jE I - E I jXS (.A .lericia .iila )
Fábrica de Productos químicos. «Especialidad Féculas Ali­
menticias. Polvos de Levadura, etc.»-Pedir ^
á'̂ BU Rétireséntante general para toda,España D. JULIO im tib. 
* C a lle  P o n  T o m á e  H e g e d la ,
A. YOSS.—Sénr.
SAR STIEQ T (A lem an ia)
Fábrica la m¿s impórtauté en Hornillas y Cocinas económicas 
, .m i r ;S r c l& O N y  LEÑA. Especialidades en COCINAS MIX- 
íS s.paraG A S  y CARBON sin .exposición alguna.
Para informes y precios dirigirse á su representante general 
-para España D. JULIO THIES.-
, Bicicletas y Mptocicletas
Esta casa además de su gran surtido en drogas de todas cla­
ses y para todas las industrias, toca también el ramo deperfume-, 
ría, y con especialidad los jabones finos de tocador, jabones con%
venientes para familias, jabones de brea, etc., ' ' j
Depósito de la «Legía Fénix» la marca más acreditada. 
Marqués de la Paniega, 43 (antes Coxnpafiia)-MALAfíA.
T érm in o  de C)iiAV|*|aiiLa
A Mía cl ie n te s .—Me veo eh la necésida^ de subir el precio de ¡la 
pastos y los altos precios que actualmentetieiien, por lo que f  P
tana TrairiñA>TTn iitrn.:en botenresomtado. nesetas 0 .60 . Il2 litro80 de AbriLde 1906, valdrá üVl trD,.  'p é inm^^ p  ^6 , li   .0,35. 
..................I (jRada volverán á r e ír  los precio!
LA GENOVESA
ULTrÍ m ¡ r iñ o  y  30L0ÑIa l e s
d -Q lC S -a lo r i i© !  I S e q . 'U . e n . a '
M endez Nn&ez, 5  ,. ■ ,■
T U R A
de latí renombradáe marcas «W A N D B B B B » , «B R B N N A - 
V «H A M M O N IA ».—Pedir precios y catálogos a su 
represetttante para Andalucía D. JULIO THIES.—Málaga.
LA BAR-LOCK
Mánuina americana de escribir, con escritura visible desde la 
primera basta la última letra.—Modelo 1905.-FraucM « 0 0 - “  
Bordo Málaga.—Dirigirse al representante en ésta D. JULIU 
THIES.—Málaga
La MÜTÜBLLB de FRANCB
ET DÉS COLON IES
Aiz de S ea u row  M ü tiio s  sotoifo 1* Vida,
la S i T S Í Í í e  ens^ bajo la vigilancia
Estado francés— Pidass CatMogo. y 
Director por las provincias de Malaga y Almena D. JULIO THIES 
Málftgfl.-^Se admiten Subagentes con buenas re feren ^ .
n««nnéH do la fecha citada volverán, á regir los precios actuales; . :
La leche de vaca pura y fresca qs ei mejor alimento,- especialmente para eníernaos J 
La instalación del Establo, construido e'specialmente paraiel objeto, con f  ̂ reglo á l̂ os últi­
mos adelantos su higiene, luz y agua abundante dentro del mismo i Establo, así como los pastos 
S i o r e s  d^e^^^^^  ̂ de primera utiüdad, al mismo
tiéiá'DD dúo su costé etí menor.y la pone ál alcance de to^aslap íanulias*
- Reparto A domielllo mañana y  tatPde riT>war»rk
No debe aceptarse ed bote que no tenga ep el prescinto el nombra del propietario J. CRESPO. 
■ V* *Be reciben encargos'en‘PUERTA -DEL MAR, psnadería, y en ARRIOLA,
En,botellas aumentafel precio ptas. 0,06 más,por ser la capacidad délas miSmas de 1.100 gramos.
arriendan
almacenes-graudes y pequeños 
y  á precios airreglados. 1*̂
“ Dirigirse áU. Félix García 
^ouvirón, oaRe ,de (I^imj 2. ¡je
Se arrienda
por temporadasmu^bóñito Ho­
tel <mU' Huerta, .situado dentro 
del radio de población. 
Dirigirse, Prim, 2.--
No más 0ANÁ.S. A los ¿tos minutéis 
devuelve infali'blometits á losícabeilos 
blancos y do la barba, ol ooloSx natural
de la juventud, negro, ,caBi,a,dO; ó .rubio,
con una sola aplicación. Ei color obte­
nido es inalterable duraiilb seiSiSema- 
á pesar de lavajes r,ep6ti,dos, y es 
tan natural,que os, impo,siblp (aperci­
birse que son teñidos. Lá biejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricanté: B. M. 
Ganibal (químico)/13̂  Ruó T;r.oncbet, 
París. ■*. frasco basta pai<̂ ::sei8 «meses,,- 
8 pesetas. Se remito por correo pertiñ- 
/cado, anticipando Ptas._ 8,60 en̂  seiios. 
(Depósito: Droguería, Vicente í  errer y 
;C.*,Princesa, 1, Barcelona -De» iíyebta 
|en todas las Droguerías, f  orfumeríM 
ly Ffirmaoias.
Q g ' T E I i M ' f e  p S T A l d C a S
AXJT Y GABOÍÂ
- S S A . a S , A . C 3 - O ^ A - .’ Trias metáBcíiS'de tordas cl^es,‘atesii»ffldos, espinos artificiales!̂ ' sccfa's pava cerner barb^, ladras moíl 
no, herramientas, hersajes, ôde».ixts meyas aparatos'de moliheda; aceites de engrase, correas de cueto, balate 
i crio de cameUovJcna, c®ai»o,jgapMfeiSH-adDs y todos los útiles de agricultura, prensas de uva^de paja, de heno 
^̂ íqílos, aventadoras, des®KB»ác^^tinaiz, básculas y cuantos «tiles se emplean en la.‘índi^ria lyiCh la iqgfl
:!fecuit«sa. ^ , , r nA.f-T-,.-r-Ta:ra '' '
iV c a d e im e  ir a n g a is e  ^
Mr. Pierre A’Haúipoule; és 
único que puede garantizar lá^ 
enseñanza completa ^e diobor ' 
idioma en Málaga.. ;  í
Calle Calderería núm. 9. -4̂
K B 'M a jS T D A N  O A ir Á L O G O S
y e r o b e n o - L a z a Í=S1=3 UJ •CJ «8
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesaños 




I duran 20 años sobre la ?^míco: 1 kilo reemplaza
Producto muy eficaz y muy eĉ .- «* . 7 
á 10 kilos de alquitrán.
24 AÍlOS DB ÉXITO
MtdaHiZiiDla Eiposición.4eFaifsl900yBn̂  ̂1901
Ipedir prospecto n.°4,á la Sociedad Española del Garbonyie.i 
“ SU PER VI ELLE Y C.‘ *
B B N T K B 1 A .-G U IP U Z C O A  
Representante en la provincia de Málaga 
JoB.é B  * B spliiay, e a lle  de  A la m o »  nrim.
Medicamento especial do la pri­
mera dentición. Facilita la salida do 
tos dientas. Calma el dolor y el prurjtp 
de las encías Previene los accidentes 
de las denticiones difíciles.
O
UJi
O O ' S .2 ®I 0> es "  
tS 13 O
DE VEHTA EH LAS FARMACIAS








CO -, s5 00 I—2am0” ití o «s
S :  0  § tí I*  : g
4S5 S "S so d ® na,®,Ph o ®IGOR ÜPRMEloJÉI
85
1* y'la (slorosl®
Gura segura, y«pronta ae IV. 4na feKragin08*)8, no <
IiICOR I.APHASÍBI. —El mejor .u®
negrece ios-dientes y no constípe. _  « •g»aríi
-Dí‘DÓ»Éto en todas l a s , e í  O.  » |
, .é z ip íf» , ' . :
Por tener, que auseutarso BU 
dueño, se vende, muy bar'áta, 
una máquina alemana -para 
hacer salchichóñ y toda'clase' 
de embutidos.




Premiado con medalla de &ro Wí la
cién de' Vierta de IBOB y wvi*
E L  N U E V O  B A R A T O
PLAZA DE LA MERCED, 11 
ÉXtenso y variado surtido en toda piase de juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; loza ñna y 
basta, de diÍOTentes clases, á precios económicos;’ espejos de to­
dos tamaños y objetos de alfaharería.
.. . No olvidad iastueñas: Plaza de la Merced, núm. 11.
C A l ^ H E R V I N O  M B D I O m A I .
def Doctor MORALES ,
en Málaga, B. Gómez
SERRANO, 70 '
B !P éo to f,''£^ J ^ % U É  BO O BR  '
ESTUDIOS U B R E S DEl ' BACHILLERATO 
DcrecRo.Correrías «specíaíe,».—C(0»et4uuíi 
Atento á los modernos pi^grc^oe de la enseñanza y armoni­
zando la im^trucción con la educación, este Centro velará por el 
desarrollo ñsicQ, intelectual y,moral de sus alumnos.
m carácter experimental” de sus’estudioa y las excursiones 
frecuentes, seráq sus notas características.
No es sólo en las aulas, sino enia vida >y frente á la iealidad, 
como se hacen los hombres) r ' '
y  las' aspiraciociones de la jEscMela Madrileña es hacer IIjq®.' 
sabiós, vcrscea-y jpst^^ “ ’
' m -m m  ^
En la calle ’ de D. Iñigojnú ■
I mero 34, barrio dei Perchel, 
I se vende Paja superior do Tri- 
I gQi empacadas al precio de oin- 
I co reales arroba. Puesta á do- 
I míoillo ^entro dé la oapitaLá 
olnoo y cuartillo. ;
...’S g ' d e s e a  .
oomprar uu'ánotor á vapor, gas 
ó bencina y dinamo que estén ^  
en buen uso. Informes: José #  
Atarazanas. 7. tienda¿í̂ l̂Satorréj’ ií r , , daí
■,. S.e.-.venden..- 
puertas, ventanas baldoneif 
en buen uso, procedentes de 
derrib'os;dos depósitos de acein 
te, cabida 200 arrobas, y palos 
rollizos;
Solar de laMeroed^ aliado 
del Teatro de vOervantes.
ERTIFIGADOS de
iORIGEN.—Los cértiñeádos 
de origen ';para Bélgica se 
I hallan do venta' al precio de’2 : 
í Besotea elvfciento en la impren- ' 
i ta* de Zambrana Hermabós, oa 
* ll0|Agustín Parejo, 11.
L »  plantz m.«x>«vIllosai
' La planta descubierta por'el 
famoso herbolario don 'Jusaim 
Bernal García, cura todas las 
enfermedades de la orina, los 
cólicos hepátiéos y nefríticos, 
los catarros á lá vejiga, 1 ^  fio- ® 
jos de sangre, el dolor diO riño^^ 
nes, las estreóbeoes, fnal d ^ i  
piedra, la incontino^oiá," iosllr 
cálculos, el retardOi:í^®.ia ori-'rVIO loa 4i*i«ani>ii1on«rv3u^^.^ '__•-------     ~ ‘A€l \J L A-,na, las irregularidades enla
menstruación y ¿ambíén puri- ít
flea la sangre. /  ■ • r É 
Vive elberbólario enlifálaga i
calle del pristo de la Epide- I 
mia, nfimero 16 noveno, esquí-f 
na á la plaza de - Gordón, casHP 
'propia; ' ■'
-'Tj*aspaso ■'■■■■-» 
Por no poderlo atender se 
traspasa el acreditado estable­
cimiento “Divan, servicio á 20 
céntimos,j - situado en oajfie de 
Compañía núm. 11. Para infor- 
pes en el piiSífig,
188 EL CONDE DE LÁVERNÍE
EL CONDE DE LAVERNIE 185
— Además, el buen GUbert no había nacido para ser 
foliz*
-̂ L.*iPor qué?—preguntó Violeta levantando la cabeza.
uL¿Por qué?...^balbueeó Desbüttes,—porque no era
rieól , ■ -
era, puegp que vos lo sois.
unos de sonreírse.
-i5|Áfl-vdj|5|S*fPl^l^**hombreI... ¡paréceme que no te­
nía necesidad de hñ bolsillo tan grande como el nuestro; 
loa veteranos viven con poco, y el que es ciego no distin- 
il oro del cobre!
jleta miró á su marido con fria obstinación, Des- 
i que temió haberla irritado se apresuró á añadir: 
^Ouerida, ya podéis figuraros que si vuestro padre hu- 
bíéiC^vido nada habría podido negarle, 
lo creo, repuso Violeta.
— Pero en fin, puesto que le hemos perdido, preciso se­
rá boRs0 lari¡u)s: yo os distraeré con mil delicadas^ atencio­
nes, daré fiestas como la de hoy... que no ha tenido muy 
buen éxito que digamos; sin embargo, hacéos cargo de 
los obstáculos, y pensad que nada he de omitir para 
agradaros. .
Violpta fijó una nueva mirada en aquel hombre que ago­
taba ias vulgaridades de su ca j a.
— Más de una vez,— continuó Desbüttes,*—nos hemos 
’ visto turbados en nuestra felicidad; primeramente la co- 
ifiiBión del márqués de Louvois que me separó de vos un 
minuto, un segundo después de nuestro matrimonio; esa 
‘ enfermedad de vuestro padre que por tanto tiempo os ha 
•' itnpedido reuniros conmigo; mis ausencias, por otra par­
te y el misterio en que monseñor me encargaba envolver 
•I mis operaciones, misterio que no habría sido posible guar- 
^«'dar con una hermosura como la vuestra... icuántas angus- 
fías para mí, para el esposo más apasionado... para el 
hombre á quien tratásteis por mucho tiempo con tan inau-
' dita crueldad!... • i i
Desbüttes se acercó á la joven  con  la sonrisa en los la- 
n h ios^  Violeta, com o por distracción, puso una silla entre
^^^^^ás ^hénos ya reunidos,— dijo el millonário;—desde 
ffisW ^lace  todo nos ha salido á pedir de boca, todo, 
^ 'la h tí  la muerte de mi padre, ¿no: es verdad? ¡A esto 
isalir de bocal—exclamó Violeta con una impaejen- 
Tto contenida para no tener una ruidosa espiosión. 
(buttes quedó sorprendido^
jGüánto habría' dado por u n f escala, imposible como era 
trepar por la pared! Debajo d i la ventana: de Violeta; íen 
el entresuelo, había otra abejera, la dé la sala de honor 
dada á La (Joberge; pero h a l la s e  cerrada por un posti­
go enteramente liso al igual |b la pared, y no ofrecía por 
lo tanto ningún punto de apfyo. Puesto de pie sobre su 
banco, Belair llegó á lo másial borde “de la ventana; del 
entresuelo, pero nada encon|ró’ para aferrar ía mano, na­
da para apoyar el pie,
Belair creyó ver brillar u|i rayo lünñnoso en la hendida- 
ra del postigo, luego áqúejcuarto se hallaba habitado; el 
joven quiso averiguartsi su habitante era Jazmín, pero al 
coger con su mano la ancha piedra que servía de balcón á 
la abertura; pareció á Belair tan malafianzada que temió 
desprender sobre sí aqu# enorme pesoj ^ matarse sem­
brando él espanto en toda|lalBasa.
— íQ ué lástima! ignorar; s i , es el ábate quien duerme 
en este cuarto,—pensó Belair; habría golpeado suavemen­
te el postigo, elabate^me;habría abiérto, habría subido al 
vacilante balcón que el abate habría mantenido en equi­
librio; desde allí habríame encaramado á la parte superior 
del postigo; desde éste a|balcón de Violeta hay apenas 
la distancia de mi brazo, y una vez allí... habría visto á la 
infiel, y con espada en mano me habría lanzado en el apo­
sentó de ese picaro, de ese 'ladrón con real privilegio que 
me ha robado mi mujer. Pero si llamo, y no es Jazmín 
quién me contesta, ¿qué hago, qué digo?
Belair estaba en el goce de sus cinco sentidos; pensaba 
en el equilibrio :de/una baldosa, en el qué dirán; quería no 
hacer ruido y conservar el pellej'o. Véase cuán inmensa 
distancia establece semejante cálculo entre la puntado 
una espada y el pecho de un hombre honrado.
Está probado además que lá cólera disminuye al cam­
biar de objeto, y vemos qi|é la del joven había descargado 
sobre Desbüttes después de fermentar por un suicidio. 
Desechemos, pues, todo temor: Belair no se ha dado inuer- 
te, luego ,no se matará, y por otra parte  ̂ es sobrado icu- 
rioso para morir antes de; saber cuanto se refiere á la in­
fidelidad de su querida.
Observen mis lectores conmigo el curso de semejante 
enfermedad: primero, una desesperación mudAy sóúibría, 
la más terrible entre todas; lnego, la postración; la cual 
se sacude algunas veces, para cometer un exceso;* pues 
, la postración es peligrosa; en seguida, las lágrimas; que 
ablandan la ira; después de las lágrimas, un despecho que
Ha quedado comprobado poir‘infinidad de emiuenciaB médicas, 
que el <?^/ro de(?r/cw íe-X /V /o es el único preparado en el mundo 
que hade renacer y  crecer el oabello, barba, bigote y  cejas; impif^ 
de su caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia 
sebórrea (cábela grasienta), caspaylmmores, etc., etc.
‘ Millones deipersóbas que han usado ej Céfiro deOrionio-Xilh 
certifican y justifican‘'sus‘prodigiosoB resultados.
€ l  que es calvo ó  le cae el cabello es porque quierg» pues 
mediante contrato
i  Ujfada se pagfx si no sale ei ctthelléU
, ¿Puede darse mayor garantía en. el éxito infalible del tan re­
nombrado C éfiro  de ú rlén fe^ X íllo?  7,í
Consulta por el inventor 21. d (ellodoro X llloi Rambla de Ca­
naletas, núm, 13, /.®— BARCELONA, de 5 á<6; días festivos de 
^10 á 1.
También se daü« consultas á provinciaÉ por escrito, ráandañdo 
un sello para la contestación,
De venta en todas las buenas Perfrji^Vlas, Bazares, Droguerías., 
Farmacias y Peluquerías, á S p esela jltfra sco. ’
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A Y i S O  IM PORTANTE
25 ,000  PH SH TíiS se apostarán .contra igual cantidad, aP 
que pretenda demtistrar que existe en el múndo un preparádo que 
dé mejores resultados'que el ' ’
C É U l R O  O B .O R I 1 S N T B -L I 1 .J L O
